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J\SZLAP,\ MAG 
THE HUJll(l,\Rl"'N MiJIIER8 JOURN.O.L V~~~~ 1 
TH.O.JII ELEVEN HUNORl:O MIJII INC CAMP8 "NO 
MORE TH"'N FOURTl!.li:N T HOU8,\NO HOME<I 
H J MLE RVILLE KENTUClT TH E HUNGARIAN MINERI JOURNAL ~w.0.1 MORI 1 8UB$CRIIERI THAN ANY OTHl!R THIU!.E HUN, 
GAR IAN WEEK LI EI IN TH E UNITEO STATII 
Fekete hét a széniparban A'd~ntést a szenátµs elhalasztja 
Huevét hete fekete hlit volt dobói a duluthi kikötőbe. On- n piacra • akkorra a széntur- licok most nem fognak olyan ·A, szenátus"-;. ~ bizottsága Hajlandók a hlrhedt Sber- \'aslatokat c&.inálhat 'd 
a puhaszénipar történet.eben. :.n~n ~ztán buz~t vqy "bi• tal~k kise~b lesz, mint ameny- kozákmódon baaáskodni, ugy, elöt~. méil: folynll~ ~hallga. \ nmn tör.·ényt felfilaeszteni, a bizottság és de<:embe: kés~ 
Soha nem látott k.atautrófa gam:- hoz a haJ~ dél~. ny1v71 hiztonságban van az hogy a sztrájkolók eredmeDye- l.Á40k é8 a taraaU,eo~ &k.i [ sz.énipart illetóleg I megen• ajánlatokat tehet a konÍreaz. 
erte a azénpiacot, amit mir j . Elindult két Ida haJó .már- onizag. . . sebben picketelnek. m1f~~tni akar1 van- aki b<S~ ged.ni, hoa a 11Zénbinyik kö- uusnak.. 
:!1!!:e!:u.lenne, nem is !~:~e~~•ho:. ~=tv::&1~ setz:~tJ::• :os:zé~~:e1ő déi!:113!~!:~18U:e=1;: :::~nJke~:O ~~:: ára n állapitaák meg a uén fZCA~y=t=i= 
, A. s:Wn ára a tirmel98 költ-
1 
ho~ ne~ teszik ki a hajókat ~enjen a piacra a aie~e~ .ár ul- indu l a munka. A k.ereeet nem gatAsl elrkutJzokon. Tud alevllleg ez beleUlközik a politikában éa a kortelkedéft-
ségeinek a felére sülyedt 8 a a jeg-zaJ!ásnak. . n~, hanem • 11zénvevll JÖJJÖn a lesz tulllágoa nagy, mert oda Most például a mult héten a Sherman törvfuiybe I ez volt ben, biazen m01Jt ia utri.jk 
bAny.it.irllasAgok kényteJen-kel•J -':=lhalasztották tehit a. haVl piacra a aze'n~t keres~. fognak huz6dni a ~nyáuok a Weat Virginiiva.l foglalkoztak. öt év óta az ;akadálya annak, van, most ia lenne , hát jobb 
(e.nlen c1ökkent.ették a terme- ~J~zás "megnyltásit" 8 1gy a Ha a ~k. k1tarta~ azerveutt 'liánJáµól ée el- Weat Vi.rgin!i, azenátora, hogy a szénipar"-iu.NaógyuJ. dolguk. 
Iéat Aprill8 elseje óta. 1 J huzat egyelőre nem tartoznak ~ a termeles....W.'6í1n el11eJ.éig áraHtják majd ~t a bá,. ,Goff, aki. ~ :-elnökllegröl jon. ., Nem tudni, hogy Jeu.-e any. 
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0:J le1z;~::i:et~ö~z~~i11tják, ;~:rae~~i:f;~t~!~ jobb ~;:~:ü~ ::~~~ ~un- ::~é&:ii=~e~~:t~n:1~ :!!!°.":b!r! ":,~=-~ ~::y~111~~s:1r}~ ~or, ~ 
::~:lyhaj6:!.!~!;:i~cl:Í ;::a~ aa~af ót!~:;:::~::ü!~~ I ~e~ni
8
~an::le;:~6 ':n:::: sz~:k u'in:n ~=:~t 1o: ~~:~~~egs=b !: =:~~~e!0~a~j:t~!:7'.:! ~~nd~t~!81::6!~:;~ 
van ögszekötve. 1 a buu árAnak az esesére 8P&o I vagy még annál 1s kevesebbre. mérgesedni. A Utrájktör6knek EgyeaUlt ÁllamE árát, de azt is meg akarjü tek illispontj4val a Dbfpart 
De az is nagyban honájá- kul'álnak. Minél közelebb Ju• Illinoisban e9 IndlanAban a nyáron el kel l .rá kéuUlve A~t állitotta,. holD' a két engedni, hOl'Y eayUtt adjü el lllet61eg. 
rult, hogy fekete bét jött a tunk az uj terméshez, annál I nem dolgoznak, csak kUlön-kll- lenni, hogy tetll~égbe.n is Virginiaban boldog a bán}·atu- a 9zenllket. Vagy esetleg azt i&, Ha az óaz.i vAla.utáaok el6t~ 
széniparra. 1 olcsóbb l~z a ~Uza, Jön. leszerződött ~gyes bányü, le.az részük. iajdonos és 6oldog a bú.yB.!lz, , hogy egyea kerületek binyái éll alatt viffhunk ri, IJOJ>' 
Voltaképpen ujliv 61& Allan- IrY foJtogatJák a dock-tu- Ohioban nem is álmodnak West VirginiAban és Virgi- mert a bányatulajdonoe állami egyesüljenek egy vállalatba, csakia a Denipart megértó 611 
dóan borzasztó rossz volt a le.jdonosok a buzatermelöt 'I munkáról s Pennsylvániáhan uiában a C. & O. és a N. & W. ellenöl'Ze9 nélkül mehet C8Öd- 1söt, l),ogy töq!l kerület nagyobb a bánybzokkal együtt érz6 je-
szénUzlet. A szénárak eddig igy fullad meg a fojtogatás- is meg fog a sztrájk a mele-- vasutak mentén zavartalanul be, a bányász ped ig\. sr.erve- vállalatait trul!tba gylljtllék. löltekre szavazzanak a mun. 
:~u:~ta~pea:~!iu~~:~~ ~~ót n;mén~~:~:~k,Am~:di; 1 ge~:z~~ős~=~tá~:~u:r::~~ !~zcr=~~I e~:f;i;k a ~;~:::~ ze~;/~;~~:~:lar:;:~a ~;~ es!~:tz::~~ ~!s~~~;~:: ~:!'~ ~~:I \!!:\!~=~ 
:!\ 1-::;!1/ump szenet ad- ~~~:::.m ','lhetnek a duluthi I :n:a;
0
~~~~k::jl~zm~a~·,ad~ ~~:g:t~el~~~
1
en:~:~Y ~~~-~~ ~!~~=t~ ~::!:~:té;e:!~~';~ j :;.a:;:!~ ~t~~ri:. lel!Z a bi- 1 ~ 11~~::b:~nipart az Egyesült 
Ha tekiotetbe ,.,.,uk, hogy E,"'"~• egyik ok, '""'' '
1
,~u:t o,Al\itani, fel lehet Mt ho„úfogtak a monk'ho,, ' g,o ,ldé;én a legboldogabb ''i Ha megnyugtatja a''t/!liu,ipa~. Ak?r !SY, akár ug:y, valami-
=~tce:z:n\·ol~~ö::::n~~ :o~f!r~a~nne:,e:em~:!ezél:k; !:~~~~gy a pn~con más hel~- u:k ~ifl~f·,:;j:·: ~~i ::: ~ ~!:z:~t!!ma ~:ti°~~f!í8c~; :el~~!~~:eU:t~s~fne: J1~:.é1:o~;:~=n~ognak hozni 
számithatjuk, hogy egf "aollár'• n szeniparQ~n. V&.lószinU, hogy' e hó ,,ége- net uállitani ebben az esztt:11- a 11zervezettöl, hoa oft nem nak vtsszat:lnl a hatalmukkal A """"Srelflpar .ari,a Jn08t --Nár 
nál többet. nem kaptak a bá- A mult heten n lump szenet .re vég-e lesz e. dolláros llrnak uöben, a Nyugat Kentuckyllan akadálrnzzák meg a bolshevi• ér, nem gázolják még jobban eh•iselhe~etlen, fa legnagyobb 
nyák a run-0f-mine szénért. .. mlir sehogy sem \?!tték, a na- a bllr nem számítanak rá, hog_y levő bú.nyák látják majd el az kiek, hogy éjjel-nappal ne dol• le! a munkást. J vil.llalatok sem győzik "a vesz-
lü~~:~/:::~lli;ell:c!!n~ö~~~ :e:~~~tsu!~m::ci;:ttok:;; :~~~~~ár:a:~~~~~o~t?r~~. be!;: ~:!:O~:i ·va::i!~t:~ ::i,~ :::a:~':"inta~let e:;:e~zé~ ! la~~n11;;i ::ö~!e;át r!:: =:: ~~~:~:r t:::~ 
me;;!r~:enk!~:u: P::~ra.szénre do_t;!!':!.:~:te:::~·doJIAr- ::~~
1
\e':~es~á~~:~~~n!·Z::~ gá~~i~gi:f~!:~tt~~ &sz~~n~~. 
1 
ipaJ·:a;Özben ott ül U!wis,, a ! ~;;'e!:!:~i~t~!nt, ~e::::
1 
be~gyszerilen ceak arról van 
~~rzöd~ \'Rn, valamivel tisz- ért rendesen adták, de. a me~• s hogy még ebben az. évben tén jó munkára lehet számi- nervezet elnöke és ott ·IJ I az ' érdekében és ellenőn:el!ére uer szó, hO&)' a tör:'ényben megfe-
1.eMégeRbb árak mellett, két rekedt 8~enet_ 85 centJével l8 m~&:izetnek a fogyH,tók a tani, de a e. e. & o. vaaut bá- e~u vezé~ra, de a szájukat : v~zett Alla~özi. Kerenkedelmi led~eznek-e maJd a m.unká1r6I 
milliót olyan vállalatok bá.· ki~álpttak es 1.10-é~ har- szempai:n,ak. . . nyái egyre erősebben fogják ki nem. nyitják. E~~et a 1zem. Bizottság .~m~Jára. 1 s tisztán. ~k • ~llkevel fog-
nyásztatnak amelyek a szenet mrnc napos szerződést is elfo- Harminc-negyven m1l11ó ton érezni a L. & N. vasut bányái- telen es buta álhtAsokat · meg l Ez a bizottság aztán son- 1nak-e maJd törödm. t~r\!:r~s::!~\ ~i::dp~o~ ga~:th~~ ~árlu':::y:~én ára :::1;::k e~é~ ~:v::s~:;;; :::: : ~r~.ntt; .• :bi:e:t:e!;; ners ;~~!a:~ szervei.etlen bá- t;:~o~:ék e~~\~ékho~ls:~::~ 1 töi!z l:~~k k~je~en~;:ty:?'; 
itb az Ö!lllzea heti termelés igy lezuhant s minthogy lump- ledkeznek róla, hogy tavaly Allandó munkát· virni. nyászok nem mehetnek a sze- hogy a rendel! üzleti hasznot ők nem tudnak és .nem haj~an• 
~:f;u~:::~ é:i~i:re::;::n. volt ::etM~e:ta, ~i:i!~':~ú:'::: ::f:ic-::!~zel m~~:ö;~:;a; ~;: v::utwes~;~;fnnia~1!!:fn~::; ~:~u: =~~ ht:~t.meghuudtol- ~z::~!!ne~ !':l;i~9:a~~gy d; 1 !~!d:!":,f~m te;:~~p~~: 
A heti fogyasztás tiz millió !elment .s jelenleg azért egy j~is es a sztrájk. • szintén teljes üzemben megy A 8Ze!látus előtt és a szemi- bányász~~k is meg legyen a 'r is~étli, hogy adJanak ~eld 
ton volt, heti egy millió ton dollárt is. adnak. V~lt elJ! A jelenlegi piaci •árak mel• m~jd a munka. torok el6tt a bá~yás~k~t . a mun~ad11a. . 
1 
telJh~~lmat a szé~sztrá1ko~ 
szenet tehát a tartalékból fo- olyan nap 1s a mult heten, m1- lett és a freirbt-Tate bizony• Kivételt k~pezhetnek West szervezet· vezet.Ili kepvisehk, Mm~ezt .szmte lehetetlen el-
1 
level'ellehez, mint anulyen telj 
asrlottak kor a slack szén Clevelandban talansága mellett nagyobb ta- \o-· • 'ába Coal & C k & akár tartozik a bányán a szer- vége2n1 meg a nyáron. Két hatalommal a rendl5rutrijkot 
gy Közben ~z ipari központok- 1.20-ért kelt, vagyU! drágábban v:i 8 zen:15dést nem kötöttek. a 
1
~~~wh: ~ichigan vo':ia~ak, vezethez, akár nem tartozik. hónap mulva véget. ér a. ~o~- !~verte Bostonban~ uerinte 
banegyTécaökkentaszénsztik- a lump szénnél. Kisebb si:erz6dés&k régebben amelyek mentén állitólag „ De még ha lehetne, akkor gresszus Oléuzaka es poht1ka-lnmOcsen ~sr~éllZ g. ág-
séglet, mert e. gyál'ak - kivéve A bánya~rsaságok . ké~g- vunnak, de ezek az árakat nem bányászok harmincöt százalé• sem tanuskodha.tnék a s.zená· val. me.g választásokkal lesz ezennte e g az az ors 
a nehéz ipart - nem dolgoz.. beeave vettek észr~, h~gy kep- fogják befolyásolni a szezonra ka szen-ezve van s ahol esetleg tus bizotWga el őtt te~m azt, az orszag elfoglalva. . z 5-lk old•l01:1) 
nak. A nehézipar saját. bá· telenek tovább elVl_selm a veaz.. Az egyetlen nagy cég, mely lesz egy kis zavargás. Ha ez egy lngani bányász.. Mert hi- -;;A;;;";;;";;;"';;';;;';;'';;";;;';;;";;;";;bn;;n;;J;;•·;;;;;;(F;;;o;;ly;;;u;;;tAn;;;;;•;;;;;;;;;;;;;;;;;_,-
nyáiban bányáasza a azenet, a tesége~. Nem lltezik bánya, a le van szerződve a saját dock- bekövetkezik, akknr termés:re- .uen a har.atérbse után hHZOD• ~ 
piacon tehát rtlim érezni, ha mely Ilyen é8 hasonló árak jaival és hajóival, a Berwind• te&en ezeknek a kisebb vas- nérY órával az a bányácz. vagy 
a'zok erösebben, Vagy gyengéb- mellett dolgoztathat, mert hl· cég, amely ettöl a hétt61 kezd• utaknak a mentén nem lesz nem élne, vagy azt. llivánn4 
Í>e~::r:~t:J~r Garyben, ~:e~e::~!:~é:'~~t~~: :;á:~:.dóan dolgoztat a bá- ;n:~~~:·I ~i~n~::t~á~ bo~ bán:u:t!:: a ,kih&llgatá-
i..ynchen, Freeburnban atb. egy ton szén termelése. · Szabad bányák a jelenlegi nyáiban sem lehet állandó és son a bin,aurak -él' a munkás. 
több, vagy keveeebb napot dol- A szervezett bAnyákban, árak mell~tt nem i8 nagyon rendee Uzemre gondolni. cirok • a szená~rok I rajta 
goznak hetenként. vagy a sttrájktörétJben lev6 bá hajlandók tárgyalni azerz6- Az L. & N, és az I. C.-nak vannak, hogy v~l~le meg-
A bányatársaság-ok a J"UlSY nyákban két dolláron _alul ~ép. désr61. Kentuckyban levó bányiiban oldut tal.6.Jjanák ~ _iparnak, 
tavi hajózás megnyit.áút vár- telenek a szén tonnáJát kiter- A mult héten ·özönével kap• is erősen fQgnak dolgozni. Azt mAr nem lehet remélni/ 
~~ie~me~:~ ;:;~;~;~~~r- m~n~usvéti hét aztán uj heJy. :~irr:~~;~e::!Asz;~n8!':o~ les~t::~z a :::~b:i:d::~~ ·!:f1~ =~::=:~:~ 
Március 25-in nem adták ki zetet ho;ott a azénlparra. és felvllágo11itá8t kérnek tó• ka hatvan napon belUI még nak. , 
~ "pennit"-eket a szeneaeknek, A nyolcvanöt centes, ~eV lünk. Sehol nem dolgoznak jobban mcgcsökken s mert a Kevh a:c idő ahhoz, hogy 
mert a vaeutak érteellltek ró- dolliros árakat a bányák visz.. egy-két napnál többet heten. 82er.·ezett vidékeken 9ztrájkoló alapos éli gyökeres változást 
Ja, hogy a hajók egyhamar sz~uta8itják 8 ma csak hét ként e nem tudták, hogy ma- bányászok egyre nagyobb tö- hoz:canak létre a s:r.énüzletben, 
nem Jndulnak. millió ton szenet ~r~elnek radjanak-e, költözzenek-e és megekben fognak a szervezet- anélkUI pedig lehetetlen meg. 
trdekea ,per van akörlll , hetenként. Abból öt milhó ton• hogy ha mennek, hogy merre len vidékekre lehuzódni, oldani a munkái aoraAt. 
hogy a hajók miért késnek. ~át az iparvál_lalatok binyáJ vegyék az utat állandó munka Semmi esetre nem érdemes A muukás ezidőszerint vol-
Két millió bushel buza van ea a leszerződött. bányák. ter- reményében. városokba menni, mert a váro- taképpen osztAlyosa a t6ké8-
Duluthban éa az északi klkö- melnek s nem Jut a piacra Emberi számit.á11 aierint a sok tele vannak nyomorgó, nek, mert mindkettő vérzik öt 
tökben felhalmozva, amely bu- csak két -millió ton azén heten- következő vidékeken a követ- munka nélkllli emberekkel 8 év óta. S mindkettőt megzsa-
zatömeg hajóra vár, hogy le- ként. kezó vlHonyokat lehet várni: ma még jó viHonynk vannak rolja a közönftég, a fogyasztó, 
hozzák a déli kikat6kbe I hogy A tiz millió tonnás fogyasz. Illinol■ban és Indianában a ahhoz mérten, amilyenek két- A szenAt.orok átlátják ezt é.11 
lehozzák New Yorkba. tá.a azt jelenti, hogy ma heti 11ztrájk el fog hu.wdnl hat- három hónap mulva lesznek. eszükben ■inca, hogy 8 .bányá-
A termel6kkel olyan szenó- három millió ton szenet hau- nyolc hóo.apig a ez alatt az Két hét mulva sokkal Uaz. azokon lgyekeuenelr. aegitenJ, a 
dést kötöttek a dock.-tulajdo- nAlnak el a t:artalélr.b6l,. amely idö alatt Csupán itt-<itt 1ognak tábban ki fog a helyze\- aJa. binfatArsas.ág rovásin. Mert 
noaok, hogy a tavi hajóú..t Jml' mAr ugy sem ~u~ többre, mint egy~ bányábaD dolgoztatni ltu!ni e akkor OOJDcsak azt lr- belitjü:, hogy es lehetetlen. 
nyii:asa után azonnal Jevontat. legfeljebb harmincöt-negyven Ohioban, egy pár aztrájkt.lJ.. .hatjuk meg, hogy melyik va. 11etltenf". akarnak as ipar 
ják épakr61 eiJt a buút, millló tannin. rö .bán,-át ltivéve, nem UI il- ut "maaUn Jeaz munka' Altali- aonAn, se~teni hajlandók a 
Hivatalosan akkor van a ha- A bányat.ánaságok el van. modnak a munkAr61. Penn.syJ. ban. hanem a nagyobb sur- bány"atulaJdonoaon, ha a~ vi-
ÁPRILIS 26-m SZÁMUNKBA.N 
kezdjük meg 
A PATAK' TITKA 
cimü gyönyörü óhau.l me&ének közléMÍt 
SZENTIMREI MÁRTHA 
irta a MAGYAR BANYASZLAP olvasói részére e,;t 
a gyönyörü regényt,. melynek alakjait az igari életből 
vette. Hisl!zük, hogy olvasóink ezt a ~nyt épp oly 
szeretettel fogadják, mint az elllz6eket. 
Ha ml, uo,azhl/daa .,.. Jdr11a 
lap,,utk, l lg,ielaatnM, ltogr fizu-
~,. arra 11Mnt ell, aml.lu,. • gl/D-
11görU reo/1111 WzUWt iMgluzdÍiJk, 
:-: Mf111 eü}IUJI oloculNusa azt :-: !~\:•j~e:'~~r;ik m~: :::, s!~;\/f:n ·::1~;: ::; at ü:nn\=~6 n~ :6!=:~t~su~s=~t~~:;d~:!i::;!::'.d és akar a bin~uuin 
:~~e!l~~;~f;:;.!~:,. n:~=::•~06~ ~ha~ :i.::1':,~:;,;::tf~': am~~r!a_ telepen ml-["~::::,~:~~:: ho,y Ii..=_,-................................ ___ _. 
„la VLIU . .L 
1928 ÁPRILIS lt. 
1 
. · 1 :.~.=, ;,,kk::,:'"!!':;,1.: Egerben tilos a koldulás, mert A,.....,,_. ......... 
MAGYARORSZAGI HIREK ·:=..t"'~. 7:•~:·:<::~.~v1 ,'. megoldották a szegény- A '"""""'"."'"'' , ... ~~:~· ~::;;ód!sé::~~:~:fó ~ gondozás kérdését ~:~~z!i!::t!1~:'~r~~B ~~ 
mindaddig el nem mdlditható,
1 
---- !á;:e~t;:!n!vte~e:~::.~ 
~;!! :~j=lr~er~~:~;áljá~~~; A cillt•be tömönilt. •oUuok többi ntm k~ttltlwhl_t• aitre kiadott azenetesl szabA-
v 1 • b • • lik p , t csztend6vel ezelőtt ezt az ér- Egtrbtn. - Az f!grt SUftt Ftrtnc-rtnd, az áldazatlrtiz lyok alapJán, kifelé pedig ki-a ami uz ecse t •• dekelt&éget a Baranyamegyel hölgytk i, a t1~o.i t~ác:1 •~t~ú~i~ '!'tlr,al.ónlt f!IY ~:l~~=:..~~~nygondozAMal foit ~:~~•~~::r:!:. :eted~:i:~ m1nfauna 1ZOc1ál11 rnff!Zfflf!R)' eu!k t~";i~ri~k föleg a mi-
t , hi I l ' k•• • •1 helyzetbe jutott, amelyben A n.egenygondozást Magyar zönség áldozatke!lzsegét Sike- istáp:ljá; \ _e~ s:i:egé~eket a Ser es Z a O Oru elődje volt Ol"l!zágon elallnek Eger város rUlt azt !e megál\apitani hogy uerkeint6. ö s. ne,_ er- 1 utiV"-Ezeknek az a~ato~ak bir- oltlot!a. meg. Ezt a ~agyszeru, : egyes koldusok a kaszinó' étter- három napoz:~i°n~ka~= 
, , • , • , . , .. • • ,, !:~:=~n ;::~~!:n~~~~!/
1
:: ~::~
11
:in~t:~!! k:~ntod~:~;~: ,:~!'\~~;:~~:~:::n\;i!!!~k1;:~ :á;:~ ~~iá~ius
1 
:tvér, mig 
Hatvant zer tmbtr f!Jf!IZlf!gf!f áldozzak ltl a lf!rlt1hizlalo ■zlth trdtkttrl. - A qaranyamegyei Agráripar R.-t. tanunk a társadalom figyelő lálkoztak amint egymáahoz 1 1 h' e ye • ~. 
8?an rug-
trágyadombok szomszédságában klinikai ipiilttek 11annal:/ vezérigazgatójához. . .. szemel elé. f mentek lntogatóba pálinkára ;ókheni:~e:t,fa~!k~/.n:~u~;!~~ 
- A . sertéshlzlal~ k1telep1- P. Olsay Oswald ferencrendi és feketekAvéra. A közönaé~ ról CUrtökben csilngő é\6 d. , 
Pécs városából m0l!tan8banj repkénnyel befuttatott, hom- szobánkat, gyermekeinket, 61- ~ szük~ge&11égét minde~kl ér- hAzf6nök mindazokon a helye- adományainak n koldusok kö- ket, a mosdóról és tány:~:. 
feltilnöen sok pana!zt ka-
1 
lokfalas magánházakb61 álla- latainkat és a fertözö baeillu- ,z1 és kivánatosnak tartJa. A ken, ahol mint lelkipásztor tar- zött való egyenlö elointáBára ról forró luggaJ félórai e"ká-
punk.... nak. Nem mesaze euktöl a, sok miriádjait oltják mind- ~állalat a,onba~, amelynek tózkodott, tanulmányozta a caak egy mód kínálkozott : ha IIWlal a többéves ételma 
1
dé,. 
Hol sulyos sérelmeket tesz épü letektlll látszik Heim Pál abba, amihez houáférhetnek. örökbérleti szerzodése v~n a szegényügyet, a koldusok óle- mindenképpen leszoktatják a kokat letakaritották. Leny~ák 
szóvá ezekben a panaszos le- egyetemi tanár gyermekklini- De még a legyeknél is nagyobb ~Arostól, ezt ne~ te?eti i:ncg töt és szokásait és arra a meg- közönséget a rendszertelen adn a haját, fert6Uenitették fe-
,·ele'kben a 1,écsi polgárság kájlinak négy utcára szóló vil- ves~edelem a szél. Pécsett a ingyen, hanem _k1ván1a min~- győz6désre jutott, hogy a sze- kozáaról és a koldulást be- hérnemlljét kimosták. ' 
színe-java, hol !elháboritóan Jaszeril lipillete, lég\'?nali tő- sz~! ,_1yngat-keleti irinyu. A a~oknak a költsegeknek m~gte- gényilgy, n szeg~nyek gondo- tiltják. . j A magukkal tehetetlen öre-
kezelt köúlgyckröi lebben fel szomszédságában pedig az el- sz1get1 kü lváros felől egyene- .r1tél!ét, amelybe a ~ertéshizlnl- zásn 611 a koldulas m!!gszUnte- A szegénygondozás mego\dft- gek van köztük 96 é . 1 bennük a fátyol. Jó néhány mc és idegklinika van, vala- sen a belváros felé tart. A ser d~ hatalmas tlze~enek áttele- tésc csak ugy érhetö el, ha súra az adta n legnagyobb Jö. lne~ győztek hálálk d I ve\t 
ügy érlelődik mostanság ke- mint a közge8zségügyi és téshizlalda környékéről min- p1téee kerUI. Tckinte~tel arra, lcgy .• vallásoe intézmény vállal- kést, hogy Nagy. BernAtné há- 1 a harmadrendi k ~·~k m.11 i 
,llnk között, mindegyik a köz- in'.ógyszertani intézete~ é~~le- den baeill ust, b.üzt lakásaink hogy ~zei:n. ?nkben _neha 5000 kozik a !:lzcgén?'ek ~ndozásil- Ult és 60 hold fóldjét a szent tik ll lakásaikat~ ujr: re::i~z-
vélemény itélkező fóruma elé te1 és a belgyógyászati khmka felé hord és amit esetleg nem sertés is h1111k ~s az ilyen nagy- ra, melyet a varos es a rcnd- Ferenc-rendre hagyta. A rend tették őket a szegénygo dotó 
kivánkozik sót van köztük kétemeletea pavillonja. ELl.,f,n rakhatott le nálunk, azt elvi- számu sertésh1zlalásra van be- óraég 118ját érdekében megfe- nem fogadta el a maga részé- 1 hivatal pecsétjével il~At-Ott 
olyan is ~mely az orazággyü- a fejlődő városrészben éa kul- szi a beli1ó vidékek, a belváros rendezve, ennek k~l~ége előre leló támogatásban részesit a re n hagyatékot, hanem clha~ ' ruh,kba hogy azokat e l· 
Jés plén~mába is fog kerülni. ~u::t1ön~=~~r~~~::!,~r e~~ r:.lé~ t!n~o~~~:;; k~~ l~~a~;:~~b:r::;t~!~ a ser. :~~~:~:el. ~~~~~=t~~::~ 1 ~~:~~I h:~e~ze~ :~;!;~t ~:'enit;ni, se ellopni ne~eh~ 
PictJ lq,ujabb botránya téshizlalója, lönbOzö betegségek kisértenek téshizlalót az. ugyan~k a kellék még az !s, hogy a · vá- :gondozáa alapjait. Nagy Ber-1 ~i: életn k . . d tt 
_ . Hogy mit jelent ez Pécs la- minket, Bart1ny~megye1 A~np~r R. rosban akadjon 50--60 áldo- nátné házába beköltöztetett 6 szegényeket 
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a kovetkezö tud6s1tlu!ban bon- kossága számlira arról beszt'l- T. tulaJdonát képezo UJ sör- zatkész urnő aki a szegényjá-l terciárina testvért: özv. Nagy k 
1 
. h eme e aioe ez-
takozik ki olvasóink előtt: jenek elsőbben a' környék há:i:- A Ueztl f6orvos gyárba telepitj ük át, ezt azon- rulékok hav~nkénti begyiljté- Lajoené, özv. Ebergény\ Ist- ~e ": am~t as_znos foglalkozás 
Nagy Lajos egyetemi váro- tulajdonosai és lakói. hiába 1,.-övetel readet ~n Cl!ak az e!őbb jelzett költ- sét dljmentesen vállalja. vtínné, Bota Rózsi, Tóth Teri- r:i : 1~:~ :tn~ö eaetl:: .~~!1t 
sának közönsége már jó ide- - A nyár folyamán - mon- segck megtéritése mellett te- P, Oslay több elöadást tar- ke, Krohman Magda és Mflrin 111 uerezn:/neki:nye ú 
1
\
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j~ tudja, hogy szép~_n f!jlő~ó dották - álla~dó.an_ kiiillha- Lud~i_g ~erenc dr.: P~cs ~zn- hetjUk meg. , · . _ tott erről a kórdésrő\ n város- Fra~ciska. terciáriul!Ok P: Os- Minden szegénynek aa ~i:o;ll~n~ 
vurosnegyedét, n szigeti kul• tatlan bilz veszi körlil ezt a bad k11'aly1 város tiszti foor- . Fölöttébb erdekes _a v?Zer ban és megnyerte az illetékes lay 1r{iny1tása mellett mmdeu vébo be van irva hol k J!_ 
\'llrost és igy közveh·e_ a: e~ városrészt, Kel~emes urHri éj- vosa 1927 okt6"':_r ~2-én a vá- igazgatónak az a. velemenye, körök hozzájárulás.at egy ki- külső támOgatás nélkül hozzá det és hol adnak 'neki v:!o~iít. 
város közegészségügyet 1B al- szakákon, amikor del !elé ros tanácsához intézett bead- amelyet. az ott épitkező lako- !lérlethez, melynek sikere e~ fogtak a szegénygondoz.ásho:i:. BeirjAk azt is, hogy milyen 
landó veszedel~m f~ny~eti, áramlik a Mecsek. egés:~g~ ványában a következőket mon- sokról táp!á~. . . tén a varos tanácsa kilátásj A rend a magukat teljesen ~ ruhadarabokat kapott a egyéb 
mert az_ ~tt levo sertesh1zlal6 levegöje, ~em tudJuk k1tá.rm dott.a: . . - Az ep1tés! ker.:ényekben helyezte a szegényügy és a szegénygond~zftsra szentelo természetbeni járandó!IÚgOt, 
megfertoz1 a leveg6t, ablakainkat, mert , . l&k:1831nk .- ~mthogy a se~shizlaló - mond~t~ - se~kise~ kér- szegénygondozás megoldbát. harmadrendi_ tes~_,frek megél- hogy alaptalan panaszaikkal 
A szigeti külváros Pécs.Jeg- legapróbb részec,iké1be 13 be- k1telep1tése nagyobb aldozato- te a &ertesh1zlaló k1telep1tését, hetésének b1ztoSJtására a re- félre ne vezethessék es külön 
g)'oN!abban fejlödö város~e- huz6dik a penetráns büz. En- kat követelne, azért a város legfeljebb ige~ nagy alázattal A kolduacéh renerendi kegytárgykereskedéij ·adományokra ne buzdilhnsaák 
gyede. Itt épitett<i fel a város él azonban nagyobb veszedel- közegéazségének érde!ében kö- azt, hogy. a. sert_é~hizlaló ~ör- jövedel mét engedte át.~ igy a a lako8Ságot. 
nemréaibcn négy háromemele- , et okoznak a legyek. Nyaran- \·etelem a következoket: A nyékén ep1tkezes1 _ engedelyt P. Oslay mindenütt azt ta- szegénygondozók szükos meg- M" d · . h t k" t 
t.es bérházát. itt var, a. pécsi ta a legyek miriádjai nyil7.sög- sortéshfalaló környéké~ fe\. kapjon. . • 1 pasztalta, hogy n koldusok for- élhetését biztositotta. A vá~os é' ;;1 ~~ sz:geny t° :n m elg~ 
vasutasok számára épltétt ha- nck e:i:en a yidéken'. természet- ha_Jmor.6dott trligyát ~t kilo- Er. aztán egyszerü megold!Íf', málie cehkbe vannak t(!möril l- tanácsa teljesen szabad Ke- i:int l ~e:;rtr°reg;JÍ,;a ~ 
!:!:t~:é:rt~:;!~t:k ~~;!~t ~=~:~~~~ ~it~i~~n~=~~~~t:/~: ;;tZ[a1~;~:!~:ja~;:;:~i :~ dUg a kö:egé&zségügy :\:;:_el~:n~ku:S1::' n~~~~::!:~ 1 ::!;~;~~:d:z°:senc~r;~:l~~it:. ~\7aé:;;tbet. jfk:n~ó~~7~~~ 
bérháza is. A környéken elhu- lálnak. A Iorr6 höhullámok mindenkor fertőtlenitsék. Az ábécéje sem 1:alósul'meg a temetőben öszeverekedtek a sában. Támogatásával sikerült tat· k.a k~ove é e áll 
z6dó apró utcák leginkább idején ezek t1 Jegyek e\!epik etetövályukat, amelyek telje- 1 koldusok a jobb helyért. A ve- 1 az eszménik n város intelligfm• HaJaa k~ldus=~m se~~s ho::: 
ujonnnn épillt apró villákból, ólelmiszereinket, konyhánkat, sen ro:rw: állapotban vannak, Al sertéshizlaló vezérigazgn- azekedésnek az odahivott kot- jciAját, kereskedöket. iparoso- tartozója nincsen a l;kbcrt 8 
. • ccmentvá\yukkal. cseréljék ki. tójának nyilatkozata után Lud dusbiró v,eteU: véget. ak( a fia- kat valláskülönbség nélkUI szegénygondozó hivatal fizeti. 
A .sert?shi.zlaló valamennyi 1w_ig F~renc dr.-~, ~écs- !!Zllbnd tnlabb koldust elzavarta: !megnyerni. . Az alamizsnaváltaágot be-h~ly!séget allandóan fert6tle- király~ város tisz_ti !oorvo~t _ Azért tettelek meg kol. :Megalak,ult a szegenygondo- gyiljtő hölgyek minden ócska-
A TERMÉST 
mt11ek: . _ .. . . kerestük _fel. A .. hs~b főor.~_s dusnak, hogy itt mindjárt ve- z6 blzottsag Trnk Géza po\- ruhát, fehérneműt is elfogatl-
1 A t111~t1 foorvo~ kove_tele~1-
1 
a sert~sh1zla\ó ugyeben a ko- szkedést kezdj? gármeste~ elnöklete nlalt. nak, mclyeket a harmndren-
1 nek e fobb pontjaiból k1derult, vetkezoket mondotta: Az ilgfesebb és tolakodó kol- Er. n bizottság a harmadren- diek kijavitanak a sze~nyek 
. 1 hor a 11ertéshiilaló környb- ! !!é;1:ek::ef::Z;e~mb:~k~~~} ~k sa!!~ ~valláiuk szeri~ ~k ~~t:!:~k:~ésr:::t~:::~~~ ruházbára. 
n10.st takaritjak be a floridai formokon. 
Akik a:i: ölz folyamán telepedtek le é~ lét-
lak hozz:i a munkához, azoknak most van 
az aral.á.lluk. 
Az áldott flordiai föld ée éghajlat 
gazUag gyümölcsöt hozott azoknak, akik 
Uzl11k benne fii hajlandók voltak munká-
jukat belefcktetni. egy cgészsége11 vállal-
kozásba. 
Akik eltöltötték már az elsö telet 1-lo-
rida m1pos ege alatt, goha többet nem ki-
ninkvztmk Yi:ssza a bányák veszedelmes 
mélyébe ,:, a gyárak füstös, egészségtelen 
lc\·cgójCbe. 
Ezek már tisztában vannak azzal. 
ho1,•y i;okkal jobb és egészségesebb megél-
ht>tést tud nyujtani nekik egy kis íloridai 
farm, mint a bánya, vagy a gyár. 
Legyen ön is tagja egyre növekv6 
nu,gyar farmkolónlánknak ée soha sem 
íogju megbánni, hogy hallgatott hivó sza-
vunkra. 
K(!nnyen megteheti ezt, hiszen nagyon-
ke,;és yénz kell ahhoz, hogy megszerezzen 
egy kis farmot magának. Jrjon még ma 
részlel:eli felvilágositisért, ml keBzséggel 
11zolgál unk vele. 
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kén trágya halmoz6dott fel, 1 Éppen azért mindenütt a Jeg- 8 't~ h uer:9~e k n~:~ á tette a kolduskatasztert. Ösz- Koldul6,i tilalom Egerben 
vagyis magában a. virosban
1 
nagyobb tisztaságot követelem v:ics;O •pen:0/ is~r:.r_iga a s;e- szeirták minda~okat, akik ko-
trágyatelep ékqked1k ; 1 meg. Ugyanezt követelem a é bbek 63 kk I ruk, vagy testi fogyaté)<osaá- A végutt elómunkAlatok 
· 2. az alapkövezet rossz_ ál- 113:arany~m.egyei _Agrá~par R. :h::~nek a le~a::::::: né~- gaik miatt nyilvános támoga- alapján Eger város t.anácaa 
l~p.otban van és nem fertotle- T. sertósh1zlaldáJától 1s. Köve- kOlözések közijtt élnek. A to- tásra azorulnak .. A városban meggy6zódött róla, hogy a 
mtik; telem, hogy a vállalat a trá- 1 kodó k ld k lef I l ták azáz' olyan szegenyt találtak, vároa szgényeiröl ilyen körül-
. 3. 111. etetövályuk rossz. álla• ~át. a legrövidebb idón belill ~Uesen a oma:k javá;:: kö- aki tá~o~tál!ra szorul ~gyan, mények között gondoskodni 
potban vannak ; ot kilométer távolságra elhor- --------Ide eddig 1s koldulással rogla~- tud 8 ezqtszabályrendeletiler 
4. 11 sertéshizlaló helyiségeit da11Sa és ezt nap-nap után a rad, amig ott sertéshizlalás kozott és negyven olyan szc- eltiltotta a koldulftst és trl-
nem szokták fertőtleniten,i. jövóben is mindenkor megte- történik. A v!Írosl tanács azon- gyenl ós szegényt, aki nem kol- szólitotta a lakosságot. hogy 
Ennél a balkáni állapotnál gye. Ez PC!cs közegészségügyé- ban ezt a konceBJlziót minden dult, de n legborzalmasabb vl- minden adakozástól tartózkotl-
még íelhl1boritóbb. hogy a tisz- nek ábécéje. pillanatban megvonhatjt1, mert szonyok között élt. jon, mert a 4.6tékonysl1gnak 
ti főorvo11 beadványára eddig A tlsr.ti föorvos Alláapontja kimondhatja azt. hogy ez a A azegénygondozó bizottság rendszertelen ,és okszerűtlen 
semmi!éle intézkedés sem tör- annyira világos és olyan termé terület tovább sertés.hizlalásra fölkért ötven áldozatkész höl- gyakorlása immár n !!Zegóny-
tfnt, noha 11 \'Rroe t. vezet6sé- szeles, hogy ,a legelmaradot- alkalmatlan. De ezt a sérelmet gyet, aidk vállalták havonta az: gondozás sikenit veszélyezteti. 
f:~:~ni:
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mi klinlkék éli a város lakóhá-
1 
valósitja. Ám Pécs városában rüen megvonja a város ugy- gyűlt be. A belvárosi üzletek zal az tlrilggyel tagadta meg 
zainak közvetJen kijzelségében mtil1ként áll a dolog, ott a vá- nevezett büzkörzeti vonalát, a havi 2-5 :,engóvel váltották az a lamlisnaváltsRg befiteté-
akkora tömegtl trágyadomb roe ve1.et6sége sok mindenben melyen belill mindenféle ha- meg n pénteken amugy is kl-
flll hat.a\m11s kupacokban ösz-! stembehelyezkedik a .közfe!lo- son\6 üzem felállitAsa szigo- osztásra kerülő könyöradomá- (Folytatás a 3-lk oldalon) 
szehalmor.va, amely bármely! gAsaal és ebben az esetben a runn tilos. Ennek értelmében nyokat. A 
0
belváros lakói és az 1/ 
pilla11atban II legveszedelme- higienia, a józan éllz és SI po!- a sertéshizlatót az illetó cég- Intelligencia átlag 1-3 pen- Ne HordJ'on ~KötéSL' 
sebb j{irvliny melegágya és gúrok egészségéről való leg- nek azonnal el keJI hagynia. gót juttat a szegénygondozó 
terjesztője lehet. elemibb gondoskodás szabá- De még ha ugy állna is a do- bizottágnak. A külváros lakói 
' lyaival is. log, hogy a sz:erzödéanek eset- 0,10-1 penk6ig adakoznak. Ez 
A serté11hizloló - Vajjon miért? - kérdi leges külön kikötéseinél fogva összeg elegendőnek bizonyult 
sulyos ellenszolgállatást l'tioán joggal az avatatlan olvasó. ,u lllet6 vállalat a területet el- a azegénygondozá.8 intézménye 
a klte.lepedé$bt - Miért?!? hagyni nem köteles, akkor iA megszervezésére. A város fel-
meg kell találnia a v!rosnak állitotta a szegénygondozó hl-
E megállapltások Után érde- K6tl-e a váro•t az utat-módot, hogy a sertéa- vatalt, melyet Bodn!r JAnos 
kes megnézni, mik a sertéshiz.. az örilltbirleti uerzlJdé•'! hiJ:lalót a vtros belterületér61 joghallptó. öregcserkész vezet 
]aló felállit.Aeának előzményei. kitelepltae. ellameré!reméltó buzgósánal 
A Pécsi Sertéshizlalda Rész- A két nyilatkozat után egy (Uj Nemzedék) és Jelki11merete8Séggel. 
vénytáreaságot még 1882-ben, pécsi jogászembert kerestünk 
!':.!fitt n:ffl't:~:t f;s~:f!;! !:1d::!~1Slv~n:~:~1: 1~~..:6:k 
lános akkori péeai polgárme&- információkat. 
ter. Abban az időben ez a te- - Az öN'SkWrleti szerzlSdéa 
rület közvetlenül Pécs :riros - mondotta - a város kezét 
sertétlpiaca mellett feküdt, igy egy!ltalAban nem kötheti mei'. 
tehát a virosnak elslSranp Tény az~ hogy a vároa a telket 
közgazdasigi érdeke volt, hogy sert!ehlzlaló céljaira adta as-. 
a serté1piae mellett sertéshlz- u l a kikötéssel, hogy a telek 
lalót létesitlen. A Sertéllhiz.. mlndaddlr a sertéshizlaló Tm-
lalda Réazvény:t.éraaság céljai- vénytársasAg blrtokAban ma-
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
- UramiBlen. Hoszy tud akkor még :i. 
lábAn állni. Jobb lesz, ha itt marad. Ilyen 
úllapotban ugysem lehet dolgo:i:ni. Meg 
valami baj é ri vagy u uton, vagy a:i:ok 
kö:i:ött az ördöngó11 villany masinák kfü:t. 
- Nem kell engem fClteni. Vigyúi 
rám az ital. Okosabb -\•agyok én ittai 8.1-
Jnpotban, mint sok józan embér. 
Nem lehet Vidort \·isszatartani. U.t-
11zik a sötét szoba ablakán kereszlill, amint 
a hímpúja Umyd° veszedelmes haj!ásokka: 
imbolyog lcfehi a hegyoldalban. 
Azutlin hOFZnbb csend kövelkezik. A 
&ilél.ségben egy.két lépést, forró leleg-
:tCst lehet csr.k hallani és egyenletei;, me!y 
\ólegzét, mint mikor valaki alszik. 
Senki sem tudja, mennyi idó telik el, 
hdny párc, hány óra, mig cJp"Uer csak 
hirtelen felgyul a villan)'. 
Pislognak :i. hirtelen erös fénytöl. 
Különös látviiny tárul a:t ember sze• 
me elé. 
Zsti:i:si Gyurka ölében tii, karjai a íiu 
vállára fonódva, ajkaik összeérve. Ijedten 
rebbennek stét a világosságra. Gyuri arca 
tele \•an Zsuzsi ajkfestékeinek a lenyoma• 
t.Aval. 
Mrs. Ötvös a nagy német fiuhoz van 
dőlve. 
Még szerencse, hogy Ötvös mindebből 
nem lát semmit, mert elterillve a kará-
csonyfa alatt, mély álomba van szenderi11-
ve. Időnként jó brUmögÖket bele is horkol 
u. éjszakába. 
Késóre jár az idó. Gyuri megnézi az 
óráját ég ijedten s:talad el, még arrn sem 
mnrnd ideje, hogy bocsánatot kérjen. V~-
lamit hebeg, hogy majd másnap efjön és 
elmAgyaráua. Zsuzsi . meg van bánn·a és 
faggatja a többi íiut, akik egyébként SZÍll-
tén készülődnek, hogy mi ennek az oka: 
- Bizonyára dolgozni kell neki kez-
deni - mondja Larry. 
, - I.1.-1z. - helyesli a német fiu is -
csak éjfélig kap0tt ma stabadságot. 
- Dolgozni menni éjfélkor? Hát mit 
csini!? . 
- Nightwatchman! - mondja ki a 
szentenciát Anli, a német fiu. - A legjobb 
duáb a plézen. 
- Nightwatchman? - ismétli Zsuzsi 
éli megtántorodik. 
- Ní&'htwatchman? - mondja Mrs. 
ötvös is és 6 is egyszerre igen fun:sán 
éni magát. 
- Azelőtt Indolt ő is, de nagyon 
0gyes íiu, hát megtette a szuper night• 
watchmnn-nek, hagy dolgozhasson éjsza-
k11. Benn van az irodún, ott fur-farag, ol-
\".:ls egész éjszaka. Csak minden órában 
egp:ter kel) neki körillmenni és punesolni 
az órf:ját. De amilyen ügyu az órákkal, 
hát nC'm lehetetlen. hogy azt Is ki tudja 
nyitni €is ó maga lyukasztja bele a pun-
csoknt. Mert hamis egy íiu, meg kell ndni. 
Varga Jóakának ez az e16adása egész 
megnmditi Mrs. Öl\•öst. Egy kö:i:önségcs 
bányá.s.zf"un veszitett el hu~:tonöt dollárt, 
rcmit ajándékra sz.int és a:tokra készült 
olyan fáradtságos nagy vac~or{wal. E~ 
egy hán~•bzfiu ölelgette, csókolgatta az 
6 U111yát egész este. Mert hn nem is Kz.ólt 
nem is mutatta, tudta ö nagyon jól. hogy 
mi történik a másik szobában. 
Amikor elmentek a fiuk, elkeseredet-
ten omlottak egymAs karjaiba anya és 
lciíny:1. S1.égye!ték nagyon, hogy igy be-
c~a pódtak és habár kellemesen, vidáman 
telt el az este, ez a dolog egs1.e.rre elron-
totta az egésznek az emlékét. 
- Cllllk ar.t mondd Zeuui lelkem, 
hogy e:i:erelmes leltél bele? Komolyan? 
- Ne aggódjon édesanyám, nem megy 
az olyan könnyen? :€s ha mégugy sze-
relmes lettem volna belé, akkor ie kiáb-
ránditott \.'Olna a:i: a tudat, hogy night-
watchman. 
Tenger megvetés van Zsu:i:si hangjá„ 
ban, mikor kimondja ezt a szót: "Night-
watch:nan", pedig csak annyit jelent az, 
hogy éjjeli ór. Rendes, becsületes, sőt 
néha elég vea:tedelmes foglalkozás ez, :1 
mit elég tisztességesen fizetnek. 
Nagy nehezen felköltik Ötvöst és el• 
panaszolják neki a nagy bajukat. 0 nem 
látja olyan veszedelmesnek a helyze\.et. 
- Istenem. hát nightwatchman. r.n 
még annyi sem \·oltam, amikor megi,mer-
kedtünk. Csak napszámos. 
- Jaj. neked sincs jobb dolgod -
sipitozott Ötvöené - mint folyton n "'mi 
szégyenletes multunkat emlegeted. 
- De biz abban nincs eemmi szé-
gyenletes. Becaillelesen megdolgoztam én 
akkor is. 
Nyugo\·óra tértek. Ötvös könnye1l és 
hamar elaludt, de Ötvösné és Zsuzsi csak 
hánykolódtak álmatlanul ar. ágyon. Az 
htcn, a blinyászok igazságszolgáltató Is-
tene meglakoltatta mindkettójilket nagy-
rnvágyásuké.rt. Okulhatnának ezen a lec-
kén és a jövőben értéke szerint mérnék a:r: 
embert, nem pedil" a munkája, meg a ro-
konsága révén. Killönösen itt, Amerikli.ban, 
ahol az ország törvényei szerint mindtin 
ember egyen16. l:!s egy bányászból meg 
orvos ZSUZSI 
Irtn: BOHeM El'\DRE 
e!núk is lehet. Söt lett is elnök egy mun- - Csak vedd pártfoKMOdb11 te L~, 
kásemberböl, aki pedig a bányásimtnál mint az apád. 
nlantasabb munk,t végzett, olyat, amlbe:r: - Nem védem én. Láthatja édéS-
kt:,·esebb hozzáér•.és kell, Lincoln volt. Es any,m, hogy nem felelek a muzsikáJira. 
6 a legnagyobb szivU, legnagyobb elnöke, - Még csak a:i: kellene! Majd fele--
aki csak eddig volt ennek az országnak, lek én. 
az egész vilfl.g tudja, hogy a:i: ,ó mcgérló - Ne bántsa, édesanyám. Jaj, ne le• 
1-zi\•,foek köszönheti ez az ország, hogy gye ezt a szégyent. 
most egyike a világ els6 nemzeteinek. - Engem ne leckézteM. Az ilyen to-
Kemsokára felhallatszik a fuvolaszó lakodónak b: kell tömni c1 száját. Nehogy 
Zl!U:is i ablaka a latt. Valaki szépen, Cnés- mC; m,ss:i:or is eszébe jU!!IOn iJejönni 
sel játsza a gyönyöril magyar nólá.t, flogy: flozz:ink. 
"Csak egy kis lüny van a vilí1gon ... " I{inyilik az ablak. Gyurkn elkapja .i 
Fejős Gyurka ez, aki megkock!1ztutla ~zAjAlól a furulyát és örönit.cli hangon 
a munkáját és J>uncso\ás közben ideszü- szól: 
költ az Ötvös hbhoz, hogy még egyHer - Drága Zsuzsika, de meg\'{1 .. 
kifejezze a szive érzelmeit. Arra uámitottl De már a többit nem momlhatta, mert 
titokban, hogy szokás. ~rint talún mnjd valami rossz szagu lé1•e\ ug.v 1,y!lkon ön-
ablakot nyit Zsuzsi Cl! megmondhatja neki, tötte valaki, hogy torkán forrt a töLbi szó. 
hogy a:tért kellett olyan hirtelen elsr.ök- Ott állott szegény íiu, aki mér1 egy 
n le. mert az öreg Varr6 b,eai válla..Jtu, rövid másfél órával ezelótt a menyország 
hOJp' éjfélig helytáll érette, de viszont minden boldogságát élvezte ebben a h,z-
J::::/ ais• ::~:a a~:s7':z m:::i,t:~!t~ ~~n~n-:.ei:z:!1':ntii~~~ ;:::w:,:e::~~v=~ 
akiket ebbe az id6be.n fölkeltenek az nján- az ellenséges viselkedés, ez :i. megahizás. 
dékok átadása vévett. HiR:tt:.n ha haragusznak rá, amiért hlrte• 
De Zsuzsi pem mutatkozik. Pedig len elszaladt, az még semmiképpen sem 
~:::!~1:1-a asz~~j~ c7~~~já:k. av:~el'~::: ~:t:e~a:,~izáh:.gy lgy megsi:ér.fenitsék, 
egy kis érzés, hogy legalább világot J..el- Letörli az arcáról a szennylét, ami-
lene gyujtani, hogy azzal mutassa a fiu- hez könnyei keverednek és vi!!i!zakullog az 
nak. hogy hallja és köszöni az éjjeli ze-- irodftba. Ott reggelig száritju mng,it a 
nét. De a gógösséw.i mégis felil l kereked- gftzkillyha mellett, mert még csak haza 
hetik benne. Akármilyen okos is, j6 is, sem mehet a ruháját kicserélni. mert 
kedves is Gyurka, mégis csak egysi:enl olyan, mint egy katona, aki szolgálatban 
m11nká11 paras:tts:til16k gyermeke és ö \·an. Nem hagyhatja ott a posi.tját. 
ilyennel nem lehet jóba. Annál már gokkal ' Reggel felé eljönnek hozzá a 11a jtá-
killönbnek tartja magát. sa i, akik sorra \ivántak minden házban 
Szegény Gyui•ka már hal'madszor tart boldog karác~onyt nz6ta és en nélfogva 
ott, hoity nl iH úllnak a ltibukon. • 
"A jó Isten de nagyon szeret. A:t asztalra borulva laláljilk Gyur-
Hogy én nékem adott tégedel'' k1H, kesenes zoko;ríu1ban. 
M:ír a szomszédok is figyelmesek Onfellildozó, összetartó jó bnr:i1ok. Su 
lesznek a 1<zép fu\•Oluszóra é.s mé-'!"is sem- lyos ok lehet az. ami egy férfit annyira 
mi jel nem mutatjn, hogy az, akinek 11zól, megrcndithet, hoiw sir. Egyszerre k!józa-
hallja, tudomást vesz róla. Gyurkának nodnak és körU lfogják Gyurkát, Az el• 
rossz sejtelmei vannak, de nem ad még fel rnc~éli nekik az éjs:taka 11zégyenét. 
a reménnyel. A fiuk nem tudják mire vélni a tlol-
Ötvösné felébred és beszalad n lánya g-ot. Vigasztalják, hogy talán az Ütvimék 
szobájába. ' nem is maradtak otthon, talán 6k is e\tá-
- Valaki mu:i:s.ikál az ablakod alutt. togattak miill Cl!8if1dokhoz ünnepelni, ~a-
- A Gyurka. il:jjeli zenézik. lán csak ·valaki ott volt náluk éa gom,?.Z 
- Jl:jjeli zenézik a fiatal ur! Aki azt tréíát csinált Gyurkával. Mert az lehetet-
hazudta, hon' a:i: officon dolgozik. No, Jen, hogy ilyen jó népek, mint az ihvö,iék, 
majd meirtanitom én. ilyn förtelmes dologra vetemedtek volna. 
- Azt nem lehet mondani. hogy ha- Ebben megnyugszik ~Gyurka é~ hn:ta• 
zudta. mert ö nem mondott semmit, csak megy kidobni, elégetni a:tt a rossz eri1lékü 
én gondoltam, mert olyan jól l,flKzélt és uj ruhát éa kialudni magii.t. Majd délután 
olyan jól nézett ki. ell:itoiat Öt.vösékhez és megtudja. mi van 
a,llologban. 
Otvö1111é másnap paprikás hangulat-
ban van. A hlllbsvaló fözél!, a hu1UOnöt-
dolláros becaapb, a fiukban való keser;es 
csalódii.s mind egyszerre jönnek ki benne. 
Nem tud reggel aludni, tehát nem envedi 
11z urnt aem. azt is kizavarja kori\n regiiel 
a:i: ágyból, pedig szegény istenadtának 
olyan jól esne a Pihenés. Olyan korán kell 
neki kelnie hétkllz.napokon éa oh·an &rédü-
lön a fele az ivás ulá.n ma reggel, de az 
asszony könyörtelen. 
Ilyen dühös Allapotban pirit rá az 
uriira. hogy nem ügyel eléggé, hogy mi 
törttlnik itthon ós ennek követkcztcbcn 
most is huszonöt dollár káruk van. És 
még neki áll felj ebb ahogy learijft az 
61-l"l'Óríal való esetet, aki ugy jött !1::,z:i:A, 
mintha az ura küldte volna. 1 
Per~ze, hiába mentegett'ldzi\c a sze-
gény ember, hogy ó arról nem tehet, hoa-y 
az a csaló mit mondott. Hiszen monChatta 
volna azt is, hogy nem ö, hanem 11.z öreg-
apja küldte éli mi lett volna akkor. Annak 
is bedtllt volna az asazony. Np, u:r:t rnoet 
nem f!.zidhatná ögaze, mert a jó ör!g már 
vagy harminc éve halott. 
A vita mindig magasebb hangokba 
csapott át és az eredmény az lett, hogy 
csendnek okáért Öh'lls megadja az aaz-
s.1:onynak a husr.onöt dollárt és bocdnatot 
kér töle, amiért az ál-gróf beesapta. 
Ezután még egy rövid másik vita k~ 
vetkezett, hogy tudta-e Ötvöa, hogy a teg-
nap esti fiuk bányászok \·oltnk? Hút ho1,,')'• 
ne tudta volna, mikor majdnem mindegyi-
kükkel találkozott már a pedánAI is, lenn 
a bányában is. 
No, erre aztAn lett egy ujabb 1rnt.á.1iu. 
Hogyhn tudta, akkor miért nem szólt mind 
júrt? 
Ötvös nem látja be. hogy miért j:Pllett 
volna szólnia. hiszen ha ők meghivtúir.. bi-
zonyára tudták, hogy kit hivnak me1" é11 
különben is mi van abban. 0 egyébként 
nagyon örült éa azt hitte, hogy végre é,z-
retértek ~s belátták, hogy ki ·a hoz:i:ájuk 
\·aló ember és azért hivták ezekat n derék 
bányAszfiukat. 
Öh·ösné éppen mély léleir:zelet vegz, 
hogy kiengedjen egy cifrát, amlb61 meg is 
indult ennyi, hogy: 
- Az a menydörgös i11tenyiln, meg az 
az ezermáz.sás menykil .... 
eppen a fene kiv!nú&a.nak a kűrUlirá-
11a követke1.ett volna, amikor kopoJ(t.ak a:i 
ajtón . . 
- Come in! 
(Folytatása következik) 
EGERBEN I mosabb idón át beválik, ezen gi felemés:i:tik a:t adom!nyo- vád, hanem tényeken aiaps.zik, nak és a sztrájktöröknek. ami 5000 dollárt lett ki !ejen-1ellen az önkény ellen és a szó-
TILOS· A KOLDULÁS az alap~n orsz~a-~san fogja kat,_ bürokratikul! inté:tkeQések misem bizonyitja jobban, mint A bányilt egyébként egy bi- ké~t. A szabadon bocsájt.Is tu- l~zabadságra ~ivatkozva .mé-
r,mdezm a szegenyügyet. pedig léleknélkillivé, akaciozó- a Lowber Gas Coa\ Company rói Ultó parancs is védelmezi, iaJdonk~ppen a Habeas Cor- g1s megklséreltek a gyOlesek 
(Folytauis~ oldalról} 1 ~e~é;ze!~:~~'?' i:rs~!fsj;~~;i: ;!n!~l:;:~l!t, tennék a sie• :~~ök~~:~~n;~;:P:~~; ~:i::!~~; ~o~~~!~ 7~t :::á~e~e; 1:\~:~ ~~;e~~:t;o:~~n V:'.k~:~~. ~ :;~::f::.t, következett a le• 
sét, hogy egy pár koldus még ha minden v!rosban akad egy. (Nemzeti Ujság) I..ewis nagyszeril t.anunak bl• landi Warner cég, a bánya tu- American Civil Liberties Unlon Az egész kerületben roppant . 
mindig kéreget és (lk nem tud- iön:tet.len vallbl intezmény'._,az -o--- zonyult a bányubarók uámiini.. lajdonosa. nc\·ében vezette. >1agy az elkesered~, a b~nya-
tak elzárkózni a könyörado- , alam1zsnavált.ságot begyuJtő LEW/ S LEMONDÁSÁT Számadatokkul bizonyitoltu Szóval Ohio állt1m kitllnö Hapgood letartóztatAsa tu- szok között ezen uJabb c~osz~-
mány adásától. A rendőrség jótékony hölgyek csoportja és KiJrETELI K A BÁNYÁSZOK be, hosn· a b!nyatársaságok kormányzója megint csak ki- lajdonképpen annak a tény. koskodás következtében es kő-
:: : ~:~~f:S~ub::n m;~~:~l :o!:1::::;s ~=g:e~:~~é!'.1~::~ A másodttrület szerve- ~:::e~:::~e~:!~'.1.:t~~:k!~~t :~t:~t:ál~t ~o:k!~~~~dafl}~: ;1tu{o0~r0~!~;~·;!~r ho~til~ :!~~:sá~in!;~:;ól v:~tre~lsz:~ 
koldust, akit tetten érnek, lr- 1 nélkül a szegénygondozó intéz- zett bányáazai Creesonban, ra. Jei szerződésben lefektetett akik olyan aljas módon megtá- tott egy csomó hirdetett gyü- hogy Hapgoodék elnémitáaá~ 
galom nélkül el:i:Arnak. mények admlnisztrativ költaé- a napokban általános gyűlést munkabéreket. 1 madlá.k 8 bevándoroltakat. A Jést. A gyülCSCket (ogva levó ban részük volt. A Gien •Alden-t 
P. Siposs Lén!rt ferencrendi tartottak, melyen energikusan Nem csodálható azta.n, hogy kormányzó ur azonositotta ma- bAnybzok érdekében óhajtot- bizottság például, mely ~ 
atya beszámolt Vass József követelték, hogy Lewis ar.on- 8 Lewis e lleni elkeseredés ejp'• gát ezzel a túmadá!188l és e1 ták a vezetők megtartani, hogy bányAszt képvi.!!el, hatArozati 
· né.pjóléti miniszternek a a:r:e. nal hagyja ott a szervezet el- re nó a szervezett bii.nyá11zok az, amit Ohio bányászainak ész azok védelmét szervezzék és vé javaslatot _foga.dott ~I, mely-
génygondoz!s terén elért eddi• nöki székét, melyre méltatlan- között. ben kell tart_aniok. delmükre pénzt gyiljtsenek. ben kövftchk Cappelhnl azon-
gi eredményekről, mire a ml- nak mutatkozott. ------ Lesz még alkalom r,, hogy Ezen fogvalevö bányiazok kö- nali. eltAvolit.ásá.t a szervezet 
nis:r:ter kijelentette, hogy ó A gyUlésen képviselve volt KORMÁNYZÓ A SZTRÁJK- ezt a kis szivességet vl.ss:r:a- zött van s,m Benito is, a 6. élérő l . 
már öt éve foglalkozik a sze- MAGYARORSZAGBA a.z ötödik kerillet-is, valamtnt TiJROK PÁRTJÁN szolgálják a kormány:r:ó ur• lokál elnöke, valamint Molcski ---n---
génygondozás kérdésének meg- ••u .._ ..,. ,.__,.,.. .. ti. négy or.ioi lok,1 is. A hangulat __ mik. Fog még a kor.(Tlányzó is és Mendola nevil bányászok, a HA. BGYLETe NEK 
. oldásával. A megoldAsnak ezt B:-~1 110u1au11 : nagyon e lkeseredett volt az el• Nemrégiben megemlékei:tilnk I"iménkodni nekik, mikor ar- kiket azzal vádol.Qak, hogy meg ' me~ltwdro, levilpoplrro, bo-
t~ti~\áta~;~nnte a: !:!f:!! ;°! ~~~~• :!i!:~~~kkei:;e :;n:~k::~~~ ~:;~le a 8~:;!J~;::Ői a~~io e:~: ~!~ !:z a::jó;/:~á~;:::;~~a~ ~~!~r!~atit, Cappel\lnl egyik ~!~';.rJ;/:;!~6:j:.1!,~':~~~,ei, 
dig, ha az egri rendsr.er huza- -~~·llUIG&A. hogy Lewissal u élükön lehe- Jam kormányzójához, Donahey- sztrájkoló bányászok, a bcván- A gyillések megtartAsa nem ,:rlp kUJUelü n11omtutv6• 
11.m
1:!'1a~~t._ ~- tetlen megnyerniök a szlráj- hez intéztek, melyben védelmet dor'.ott bányászok. tetszett a polgii.nnester urnak n110kro volno uUkúge, 
Wii~i~IES~faAJ~~ ~:~ól~i~zean ~;i:u~:'t::i~~i:t -;á:;:!~~~a!~ :e:~~ájk:~~~ ma~: k~:feaJ~ü:~~i fogják ~op:~1!:t~ztá:~~~tkoz~~k:~ ~::ni:o~d!;:tu B6n116n• 
$192 .50 tolja. á\litólag nem hagyják öket -o---
NEW YORK.BóL A gyülés rendkivül éles han• dolgozni. RAmutattunk arra n l,'ETARTÓZTATOTT HA 11 " lulllomu l•U• oJhufOOI h0,IW Italt aloew• 
Inni. kl.-.1-1.i- mlndcnGtt ■ 
VISSZA (»Mono seket, melyek esak arra bizo. riot csakis bevándoroltak azok, -- CHERO COLA 
BUDAPESTRE és gon elitélte a killön szerz6de- gyalázatos vádra is, mely sze- BÁNYÁSZVEZtR 1 
11.ni~ u. ~ ~u':
1= :::~:k s:::~~:.o~i~o~a:::k a~~~o:;ö:::::s:oi::!á~:lr.~\r g!::i:~,!:~!:o:~:et,P:: 
•~;:i;ii~;;:• :::::-::· szilkségben vannc.k. válaszolt a szkebcknek. Bizto- !amint feleségét és egy John 1 
11lu6, aron N bbto• Hatalmas !elhlaborod,ás-t kel- sitotta öket, hogy egyiltt érez Llcati nevü plttstoni bányászt 
CHERRY BLOSSOld 
ORANGE nr, PEACHES 
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· Miért . nem lehet egyesülni ? 
• .:t.l • 
1 
ni egy rezoluci6t, hogy erye-1 
~lllé~ esetén azonnal viuzavo-
~lunk, egyoldalula1 nem te-
hetjük, de velllk l1é11. 
Mi tiBzteljük éa nagyrabe-1 
A ~Hflq üzT'ti tiutilrartbtalc laidározata ~ Jf:t~1[~~ ;;i:~:~f!~!u!f; 
A Rák6czi E.jylettel val6 é1 tette, h~ inkább a keze tö- fordulni? j Ln_gslignak, m_ert a fentiek elle,. 
:'e': .';~~~a:::~ ~ :~~.;~~,-~,~!:~ ':fin~ ha M~t:e~: ~ 0!:k::~e!"i:~~j , ~e~~6!~g~=üh~1:1:, :: :i:;! 
deményezte' é1 uorplmuta.'Hiaaen ~. 6 ldvé.naiigára tör- öreg tag lesz, mint most a t viselőibol hiány:.ik az, ami min) 
Aki azt állltja, nem mond lga- 1 téntek a Űilnlfá&ok! A:tt köve- SuSvetllégnéJ van? Mert ha fia-' den más egylet tiaztviselőlben 
zaL . 1 telte, ~PiY 1.fehéren feketét talon meg nem halnak, ők 11
1 megvan éa emiatt kellett vel~ 
1 
kin~:C~t :::~~;n;::~ra~il~~~~:~!~~! n: ~é:: ::id f~~:~e~re::~·T!~t'°~;a ~~a=~~te~~:r~~:k: /1 
ságot és at"lnak elntlke, Lakatos 
I 
előb~ effO~a éa aláir eiY többi k&zül, hoc menjenek ! a jelen ea-Ye!illé~ ügyet ea ha A 
Unió hlvta il_eue a IIY,~lése-" olyan n)"lÍatlíor.atqt, mely !Z lenlni? Mi nem a.karjuk arra ~blzonyos Rákóczi tiutriael6k_ • 
ket. uo~cm ö elnökölt ~~tin-, il~a:sú~n6rde)cét,. ki~~ ,1.:J:onra juttatni a Szövet.aés azok~dkhoz h!ven a~mélyea• 
den dolo, ,az 6, kezépe s~dt.ezot .. ~/ ~ 11\~14• Redla ~ IS~ tagjait. Azoknak az ügye kedm foirnal<, esal< onmaguk- , .,,,.1,1, Nlu.!•i.ktrt kfnlHu llff-
::,n~ j::i:~~~:::• csini~~:;',é~;!ra~~:t~a:o!=:~ ::i~~i~f; ;ia::::~ön fek• l~::ő=::.ek hüek és azzal nem ":~,t~~•~~N•.,~-;~~,.:,~ 
:. a tóle>telbető,legjt>bbat tet- 1~/~~:l:i?5::.!h;ha: ra Hafi:;:~~!n\:::1~.urho~: zu°:;:!/J:t:i!~~ók. CUNAR!)_ ~I!!! 
'Ezt uükségesnek tartot.t.uk:tősi,g é8 a megbizhatóaág? l!.mig a Rukóczlnak átlag fJa. Walk6 ldn<H, titkár. ~ 1022 CHIEaTl!ft 
=~~;:t :Séza::Í6~k~~~~ j do!~~tá; .1ötic~r s':i°i!~a:1 ~~;b:ol:~~ze/::, a~~~:°! Si6:~a:;:;• :::,ro~ CL:::~::o OHIO 
re„-ezettek es ugy tüntették fel ködi a hivatalos nyilatkoza.tot, Szövetségnek átlag idösebb tag Grega Den6, Renchg lamn, _ ' 
a dolgot, mintha a Szil„--etlleg : ahogyan az köz&en el lett ha- / aága havi átlagos 2.28 dollárt trustook. " 
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~;:~ra erönakolná u; egre-1!~~~~it6J~:r:~~"ta~r':k~1~z;Jta ~ ~:~:i:!;~:ta";a!~ ,1 DŐNT~ZENÁTUS • 
Kijelentjük, hogy soha, egy a "RAkóczi Egylet Egy Régeb- testvérei kellenének, hogy le- ELHALASZTJA M"ért • t tt át F dA 1• b ? 
egylettel összeköttetésben sem1 bi Tagja" név mögé bujik, gyenek a Szövetség öreg tagjai 1 s1e e or ng Iá a 
erliuakol!uk, de j6hi8Ul.milleg, ! máris ledorongolja a még meg is éppen ugy, mint a fiatal és <Folyta!A.~ a• 1. nldalról) • 
becaüieles szándékkal és a jö-)&em jelent nyilatkozatban fog. ö'reg Rákóczi t.ngok. Basznál- . . . 
,·őre yaló azámitá81181 mindig laltakat. hatlfűnk ugyan eröaebb jellem nak, ha mmdenki ~yugod~ le- Ford hirtelenül átvitorlá- kompánia ilzletében félárban vagy annyi jóval több a piaci 
melletté voltunk, vagyunk és l Tisztelettel kérdezz(lk Vasas zést és meghatározást Is, de ~et, ?0 ~ több szenaztráJkról zott Angliába. Azt mondta az fognak a bányászok vás!rolnl. árnál. 
lé5.:~t c~nj!vő~:ni:~zöjét ál- j :e6~~~tc:~:j:tá!~~n5Z:: .=k:~~s~o~k~:61 h~sgyin~~~~ =~ b~z:~:;:;:~~u:: i~::!é~z~ ~!::i::k;:i~Ag~~ pihenéSt te,M!:,;zo:k=h~::n~~; Fo~d::r:s ,:~"~~=-::.~~ 
Jitja, az tudatosan nem mond j tétikai alapon közölt le egy el lehetn~ várni és türni, mint tariiasiigokkal .a maguk sorsát. Lehet, hogy igy van. ösnegeket fog a b6náb61 (hu- annlil drágábban adja aa.._ a 
iiaut és e~·éni érdekbol ma-
1 
né,-telén_ ~kket ilyen na~y éppen pont T1·01\ Vi1Wt,J tag- 0 ennél 8 kivétel!9 hatalom- ~e ~izon~os, ~ogy a szenátus azonöt _sz.áz.nlék hamut tartal- sajtí.t termékét a Ford a;vAr. 
!'iJ::!:z:z m:;:!:~~/olgot 
8 
~r!:~ttü a~::·1~~:gt: ~tre~ I te~~v~:~~j cikkezőről nem aok ~:~y:~:~t ;:nm : •v::n:::o: :::~azo~~a~:.~1~te :~:::; :~z:m8i~án: :::~~öl~t!l~~S:1•:_ na!. leirtöbb szenet a vantja 
sa~~e~::!il~:;áe~~~~t:!!m~ 
1 ~r.· r~~~~~!~~- J~;:~•-" \e~Ú ~~ 1 ;~:ln~:n~;~t-e;:;~ :nir:::. :;; [ cr~e~':tcsak ezelőtt öt hét- vo~:;d:tb::~ts!fa~ki~ézni a ~:~! é~p:r:!:~ae~:r~t blinyá: ::u~n~%:n:::;~li~!:o.el !:!~ 
pontJáb61 a Szövetségnek ma ' cimü tag ktildte be. 1 neve felett megjelent. Ha 12iJ- lel IKtszott felfedezni, amit szénbizottslig, hogy beszéljen Hát a nagyobb munkadijat _lly iért azámitja a bánya a ne 
éppen ugy nincse!l szüksége Minket ilyen gyatra trükkel jat hasitanának is a hátukból, ] tud öt év ót.n minden kis pincsi vnlamit a munkadijakról es a tényleg megfizette és megfizeti net a vasutnak, mei 8 gyllr-
;,~:y;k81!a;f:::::é·ei:;~:: ~::t~:~~~e~alhoz :/;!~Y~~t~:k / ~!~~r ;~~ze~ud~;~~t~\yn;:~: ~-u:~~~t~ ~~noyr;z::~~ :~az az~:::'tu6~~alevőleg magasabb m~!~1 szemben valamivel (jó n~gyazerllen arról 11110 N6, 
nék nincs. Hiszen az utóbbi van r{1, 1hogy az a tair azon a ci,,yesitö bizottsági tag féJtu. nyász. munkadijat fizet a többi bánya val) Wbb munkát követel a hogy kevesebbet kel"i.'flnell. a 
evekben mindegyik nagy egy• , cimen nem létezik. Hisun a catszor kijelenti cikkében. Ugy jelentette -ki ezt ezt a társaaágnlil. Rajta kivUI csak munkástól. A napszámossal vasuton és a gyáron, 111.tvel a 
let a törvénynek megfelelö jó IC\·elet is. Bridgeportm1 adták hogy nem ért a szúmadUaok- megfigyélést egy pár - hete, a Steel Trust fizet olyan ma- minden percet dolgoztatnak, a szenet drágábban vásároljt\lr. 
helyzetbe hozta magát. i postára. hoz, de Mért ugyanazokat a mintha legalább ia Columbus gas munkadijat a szervezetlen szénloadernek két kárét tolnak és igy kevesebb adót f!Ml\nek 
Aki ennek ellenkezöjét_..állit- ' Ellénben mi azt hisszük, a sziimadásokat követeli. atniket tojását fedezte volna tel ha. 11zéniparban. be a vlézébe. a gyárak é; a va.aut az onnA,-
ja és kürtöli vi\ágg6., - vala- bizonyitékok arra mutatnak, Kundrűth Ist\'án követel, de a 
I 
marjában. Tudni kivlinták a szenátorok, Ha megi1zakad, akkor lg egy- nak. 
mint kUrtölteti felelősség nél-
1 
holr?' ~zt a cikket Troli Vince melyekhéz Kundráth István Nagyon meglepte, hogy ez a hogy miérl tud Ford sokkal szerre kell a két káré szenet Tgy birja Ford megtenni, 
killi valakikkel, - az haszon- segedtitklir irta és Vasas ur maga sem ért. _ nagyszerű éa okos felfedezése • többet -,fizetni más társaságok- megloadolni. hogy magasabb mun.kadlja\: .f'-
~:~a:őt~~v~;:,1:: :~~~!e: ~~~i:::: ::lóbe:t:z 8al:::; a i:~i!b ti~!~i~a:.z~o~~~á;:; :::: ~=pe;~z;:an~~té~~~l~~••b~á~ : 0::~b~t~~~:k,k::: (m~nk~1~!:~) : 1i~:::::,zs:i~ =e~é;:~ a~:~:: ~ 1::=:; 
sének megtarthatása miatt vakondok-munka? közösen fogadandó accountant- tehait ö nem akar ezentul aetn• lyckben 'a mun~adlj alacso- lenl.ien n speak-easy talán most n bányai.ja. 
rugkapál az egyesülés ellen. )fi arra kértük a Rákóczi tal vizagáltaasuk felül mind• mit a vi\iigon folfedezni, ő nyabb, mint a-- Ford bányák- több,. mint régebben volt a bi- Ellenben amig a mun~tUj 
A legutols6 tárgyalás ia az tisztvi11előket, hogy mondják két testUletet. Mfre való ez? csak ki\·ételes hatalmat akai-, ban. · - zony nem lettek angyalok az c~nk negyv'en száznlékkal ma--
egyésitő bizottsági elnök ös.z-- meg, öszintén, egyenesen és HiaZén a Rákóczi tisztikal' ~zénsztrájk, vagy szénznvarg{Lg Ezek nlól a kérdések al61 ki- emberekből n Ford plézén. Ép- ga.eabb Fordnál, mint a többi 
szehivására történt a Rákócíi kertelés nélkül mondják meg: most cainá\Ultta ·meg egy ac- c~térc. vánt kibujni a nagy Henry s . pen ugy, vagy lalán még job- bányákban a kerületben, addig 
irod6.bnn, melyen a. Szövetség,hlvei--0 a_~ egyesülésnek, vagy countanttal az évzáró sz/im. A szenátus radikális ága azért µ,tazott olyan hirtelen éalban isznak, mint azelőtt ittak. a széntermelés nála mrtjduem 
/ részéról hat....a Rákóczi Egylet nem? X.Velentettllk, hogy ha adását, amiben mi megbizunk, még valamit akar adni a bá- vá~f~n,ul Angli,ba. l A b6nát eleinte a saját vil- s.:u\z 11zázalékknl kerül t!Jblte,, 
~=!~ól ltil en~ ,tiaztYiselö volt 1::~e!i:~~r;:; ~ft~:év~~
0t! ~~~· ji!a~:nakd~: :o:t :s1int~: ny!:~sú::~-ák, hogy a szén- fo; iiziv:~:r:!::i'::;c a~0:~:I :~~~:~e:énaz~!~~~k h:~lrét: :t~::\;t;á::1:i:i:~~ó, ~:;. 
há::::~1~:ilni~~::
1~!t::,!~;: i:;;;:á:8mde~:~:.unk to- :t:el;~a;;;~ ~:a::. ~~~r !°:~r:j:~li!":~y~=~~:k nti~~n ~ kell vallani;, hogy ::::~s::;n:~~:~f a°it:!~~::~ m~;;:::tiik i>Yárban,·· ,hoo 
aég tiaztviaelöi terrorizálták a l Hol itt az öuinteség, 8.% letesek és pontosak, mint a a sztrájk lehetósgét éa aza- vere.llég, nagy és ·au lyoa, s:dnte teni a kazánok alatt s ceakha- tökéletesebb feh,zere~ t6-
:::;ája:s:=se~1::;ál< ~:. i:!r:::~gl:; c1::üil::-ó~:~; ~án~;!.~á~ a?~::u:~ceh~ ba~~r~~g gnffer ~ iiiazság- !:!!r;:!::: vereség ~~ a :r abbahagyták a bóna-fü. ;:~~=:: f:~!~ee~, ~o~":: 
3zemükbe mondanánk, hogy ha l tudják az orránál fogva veze~ parbneiitek, mint a Rákócziét. iliryminiaztere tudajillik az in* Fordnak az első bányája Azután elvitette River t!aaal többet termel egy-esy 
zud~k. ni a tagsáJí'Ot, minkét pédig P:s amilyen holtblzonyosan junction-ok rettenet:es fea'YV8- Benham környékén volt s eb- Rouweba a b6nát is, hogy ott munkásember. r . 
Egyik résuól sem történt,már egyáltalában nem. tudjuk mi, hogy milyeJLjó a réwl örökre lehetetle"nné tette ben1 'a- l:iányában nem igért es majd abból gasolint és fésté- De nem lehet eit megtenni 
er6szakoakodáa. A tárgyalbol< Ismét előtérbe nyomakodik Rákóczi Egylet, neki~rJ.Rpén ebben az orszáab1'P, a munka&- nem Wnált mffYl':tabásu . uji- keC de:,ztillálnal<. minden körillmények JtO:,:t a 
az asztalon fekvő adat.ok alap- Rundráth ur és a neve felétt olyan holthizonyOS&P.l.f,,.kellene sztrájkot ; s klllönli~n a bányá táso\:ati setbfa"'munkadijaknál, Csakhogy amit "Ford 'ép-l<ét bánytí.knál IB ee amit · ineg ,._ 
• !f:1r!rté:t:r: ~:~~: ,:;!s!r~~;•a~
0fíi!:!~ !~::~ ~~i~~~- ';!;; =~~~:J~e;,:: ::0~;~~ 8~~a:1~! 6;!;!~!t ae~ =~:::· tUlaj~~nkép- ~;;;~s!7i!:~~ a:n11ul;~;et~:~: ::ta:::t ;:t m~~,o:: 
után, elnöki felazólitásra ttlr-1 g11lt. Nem igaz, mert Walk6 le a dologba, mert fé].e!lege:a ahol aztrájk van. - pen akkor dobták bele a ford- vay belga gyárak mái; évtize- olyan embuek, akik ;;qkosab-
tent g el6bb a Rák6czi, azután arról csal< egyszer szólt, mi- pénzkidobásnak és csilrés-csa- A radikális szenátorok aze-- bombát, mikor a Rock~e\ler- dekkel e:relőtt elfelejt.ették. a bak még Fordnál is. Legalább 
:1,~zöv~tség tisztviseHSi irtik l~°""k~rnti::i~a~:: k:~: va~~g::~ ~=~~ ae:!t :giátsza. :~::e~~~~t~:~:!nfl!a:=; ~:::ikn!z~~; ~;i~kat m_eg 1::~rr :rt:~=~n~e:i;::j:~ a ~!n~=;at~~' o~~~ 
R~~t:::~l~t:ii:f!eg~ 1 ::\;;~: :;'{g h:: ~:1~d~~ ~:~n~e~te:!~k~;~i ~ 1;,:;:~ ::;k0::~:; ~~ a a ~~:.~~~o~= le!ó:~ p~~~tln;~~tJ:öl~:irJ:;, ~= ::!~ azt megtenni a Ford ~:;d ;::t~e:a~á~n:;, :t 
kívAnt adatokat szolgáltatta téaes tisztvisel6, agitá\61 hive lág 11.161, megéngedjük a Rá- hetőségét6I, mint- a azervezke- az ország lapjai te l~ voltak a A kompánia üzletben eleinte millió dollárt veszit axiho_!I. 
- melyek most ia a Rákócd volt az egyesülésnek, most pe,. kóczl tisztikar'nak, hogy az ál- déa hata\mát61. "" legVadabb hirekltel, rekl~mok- tényleg olcsón adtak mindent. Mert legkevesebb ennJ,iycl •L.. 
::se~::t a:~:~ ~:pfa!t~ :~e~t~ :~~n!i~~!! ~ !:~:;:a~:ank~~~~l~~~t~!1~::f a ~t:Z{i!!:1~~n ~:a:e:\1~ kaÜjci!~:~e~t ~á~~~,~~~ ~:• ~8:1~t:t~~e~t árut ki- ::~b;:: ~a:i~o:~1!~n:=: 
nek viaua - 9 A számadáao-- ve, mert hatszáz dollár fize.- vizsgáltassa a Sz6vetllég álla~ 1 tó parancsok kiadva a b!nyák- nösen hozzá nem értő emberek árualtottál< a nem törődtek, nyiért azt a 11aját bányJlíhan-
kat pédlg a Rákóczi titkár é1 téat kap, ami négy évre van potát és ügyvitelét. Ha kép- nak, hanem egye:ne&en a szer- - a nagy Fordban és leaték, hogy azon veszit-e, nyer-e a kibányássúlc. 
az ó segédei cain,lták. Ne blztoí!ltva, tehát a 2400 dolllr telenek másként mégtudni éa veT:et éa a szervezkedés ellen. vigyázták minden azav!t, p:iin- társaság. Mikor azonban uj Nem almrja Ford nyilv!Jw- , 
~=;~ho~á~lf~e~=e ::~;:'t!.t nem sliveaen ve,. ~:dj~~. ~~ss~~r ~!t\t:~; m:~il~ ::é~~~re ll~ihe~~~e~ :~~! ::1:u~:ic!:~g h:I~= ::~t~ :::ttFo:"'!m a~~::z::ti :~ a~e:rs:::tael:~!~= 
tük őket a számitAsokka.I. Mi azt hlast:Uk, hogy annak a azivesaéget. kllzd6 fegyvert. a azéniparra. mindenben kivételt a világon a "megmutatni'', hoff vereeég. 
Avagy ugyanazon tieztvi&e- a Rákóczi 18-u bizot;tgági tag. Azonban kijelentjük, hogy A koittervativ azenát.orok Ford természetesen kijelen- hogy az 6 üzletének éppen nagy éa csufo1 ve~ érte a 
lök mér a saját tJaztviselő tár. nak nagyon.igaza volt, mert az nem kirinunk éa nem fogunk nem a munki.s, hanem a t6ka tette, hogy ő most m_ajd meg- olyan drágán kell egy font b!nyáuatban s inkAbb átvito ... 
sukat ie meghazudtolják? az akadékoskodás, arriiket velUk tovább az egyesüléal kédvéért akarnak rendet a azén mutatja a azénvilágnak. cukrot, vagy e(O' uálc lisztet lizott Anglilba. 
Azzal az énéuel tivoztunk Kundráth "trr az egyesülés el• Ugyr61 tárgyalni. Most épp iparban, bár nem b,njAk, ha Megmutatja elatl ' sorban, megflzetci, mint más üzletnek, Ellenben be fogja a er.e~ 
a ryOl6sr61, hogy végre me1 len felhoz, nem más, mint ugy tette:k és viselkedtek, mint ezzel rendbe jön a munkás hogy többet fizet minden más A nagy hühóval beigért olc&> idézni az acéltrust fejét, IOO„ 
van az egyetértá és megWd6- UréA handa-banda, éllenbe!! a a multban éa nem tetelezhetó sorsa. blLnyánál és mégis Ulbbet fog gágból semmi nem lett I bl- az acéltrust bányáiban U3Y3»--
dig az a folyamat, mel,nek 2400 dollár talilt pénzt koc- fel róluk, hogy a jövtlben 6azln A radikális azen,t.orok nem a szénen keresni. zony ma egész .sereg olcaóbb az a helyut, ami Fordnál. Ta~ 
eorin végre mégis e.aak egye. klra tennl, az mir nyomós oki tébbek éa egyeneaebbek lesz.. a tökét bánják, hanem á mun• Megmµtatja, hoiY a b!lepei üzlet van a vidéken a Ford lán azzal a klllönbiiéggel1 hogy 
gfllnék élőbb a.z egyletek, ké- Majd jön Troli Vince i vér- nek. kb kedvéért akamak Véget nagyazerüek és. mod_emek leaz- Storen!I. , . ott rendesen, houá~I M 
sőbb b.l!n az egész amerikai nemet kapva, már a saját ne- Kétszinilaködtek most ia, Vétnl a azénanarchiinak az or• nek I paradicaom lesz az élet A azén eladáaánál sem mu• ténylegeaen olcaón biayá.ssllAk 
maayal'9Q. vé felett lr. Troli Vin-ee,.féle mint a multban és minil.ig as 11zágban. Bár nem bbjik ast a Ford plézen. tatott semmi ujat Henry Ford a 11Zenet a 11Yir u!mlra. 
Ámde mi Ulrtént? oktejtéaael bizonyitja, hogy-ne egyéni érdekhez, a tiar.Laég aem, ha ezzel rendbe jön a tő- S megmutatja végül, hogy a a világnak. As acéltrust b!nyiiban b5 
A eliWben bujká.lók mAr a Jegyen e.,..Uléa, mert a S:iö- megtartúihoz, eaetl"egea el- ké1 aoraa. 1--------• I Néhány ezer ton szenet ri• magasabbak a munkatlija~ 
me~gyezést kave«I este meg- veteégonek- aok as tlrea- tqja veszt:él!ébei: azabtlk illúpon~ Valóazinll t.ehát, hogy mél• azéniparnak a hogy a Jllvó ta- erliazakolt az tlfYllilkeire as Nekik lg mindea,-, boa~ 
~~n:u~!a~:nyf=; :z ~ö~ ::ga~:~.a~:: !::~e~~ :;;s~=. p:!~~ ~!;d!e;e:~ ::;.ba!o: ;:~la e~~.,J~=ZAkE;:v:~ !::';rf:tima:a;;:i;::il : =61h:O ~~i:n=: 
udUpet, melyen &iam IRDY· as Egyeaiuén a Sztlvetsq- örea- 1z.in~n a felnin alatt-terJeu- a házban ia békeMén'el I hogy konzalc, amely el fo1 U:,oUta- szénért adni. ·' uik" • azenet a Wnyülll:. 
nyilket rúzaba.dlt.otWc a1 tagjaira _.,. Is- éppen o)yan tenek, hogy egyesOlnének, ha a j6v6 télm meg lea: as ered- ni 80k-eok eu:r..,bAnyúd u AllOnklvOI elrendeli azolaaak Drágin vidroljü: a .... ,.. 
,c6az: magyarság llt.al lelkaa jóuak '9 e61uerOnek lltjuk. blstoeak volninalc benne, hogy ménye a jelenlegi• aunituel iparból, de amel,: a megmar-a- a gylraJcn.,,lr:, amelyekt:61 anya II. lr:obzot • keniaebbet kl!ftt,-
fogadott enm&e. mint a :R6k&:zl öreg tagjaira. azutin Is ök maradnak a te&- viZllgálatnak. dó mullkiuágn~ tiatauéla got váaárol, hogy llllnylért. nek u &Nlon. Vagyll ~ 
Kundrith Istv!n pénzU.mok Miért ne? Ha m~ a1 tolet élén, Ez a tagaág joga 1 . Mindenképpen azt hiazlk, életlehét6Rget és munkadljat Vl!.ifY annyiért kell a buyij!- bet fizetnelr: J6ftdelml •~ 
- illltólat - azt a ldjelentbrt egyleti ia., aklr.or e1 kell tőle ha hajlandók Is vagyunk aláir- ho17 ez as utolsó nehh éve a fog nyujtanl a munliért. b61 a ezenet vemil s az az ennyi az Eryeelllt Allamolmak. 
----
--BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE 
N• hizlalja a:r.okat, akik percenlekben 
mérik a hazaflsAiot és ellensétPi a be-
vindoroltaknak, de tt\mogasaa sajil baJ-
ünait, akik a bank tulajdono5al, anal, 
hon megtaknitott pénzét a mai:yar bá-
:-: nyf.uok bankj&ban heJyeii el. :-: 
·HIMLER ÁLLAMI BANK 
IIIIILIHlYILLB, KENTUCKY· 
- IIIIILBll MAltTON ORDóDY SANDOB 
..... p~ 
' --'''' '' '''' ' .. ''''''''''' ''' - Sraktú:1 Imre. Hasting11, Pa. 
IIAflil UffJaat.lr 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
1/ta: KENDE G[ZA 
Két kötet 
Két do~ 
KAPHATÓ 
8 NAP A TENGEREII 
Magyarországba 
1'■ 1"7 OllllU W. 
BR1:MAN AT 
A l~p:i~:\~J:~o,..bb 
COLUMBUs:oN 
Íu!Ló~.;~i!osmt' o!',~i1;~ 
Stateroom ok. Luú.llltotl 
iru llörutnisl h.oj6]~1Je.lt. 
F:'~~~,o~:;~1~1~::;11,,~t~~II 
!2 Broadway, New York 
NORTH CERMAN 
LLOYD 
"' KI TUD MA 
boSJ uel..,.&Pll 
J[JIT 141 ,Inti 
l)fltl ,mel'lkll fl1d 
IJ'llerltlt maa&"'-1: 
t<!nele mar 341 ,,." 
nek • 10 <lnek 1 
clN .. ,a1h>1il<hn. 
d,o: Ull'l<lueUl 
lillHI h Irt.a fflll • 
b..ctú~ mecbl~blll 
de O<ln„ Ea a a1art1 
b11e1ll llirt6nelml m 
uJ, ed.dl& soh• mec 
Irt 1....teU enmU 
6' uoli: .serepllll 
u amertk11\ mau 
el<I. K111d11 O<!ll töri 
ml kuUIJ.u. mlndeo 
letra ponto1an ki 
6a 11,mc..t • Wu 
tol'! koriban UU'l11l6 
gy1rokrdl, Koeaulh 
"• u emtgnicl6 Ica 
nlamt11t • polPI' 
11an ,,utn1tt PU.ff 
alllcr6lu6.m.olb1, 
ludllelll 1\11-'l'-
mAJibu, de 
mai U1111'11cal. ma«7 
l<llzdelmu '1.Ut • 
denmllC616~ --.ú.,- .... 
naplr. H"'&OC 
YHllH ~ M 
h.l 1a1.17ar .... ........ -l!l ICll:LL •LY 
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IA Magyar 
Bányászlap 
az amerikai ma .11: y a r 1,á'lyásiok 
egyetlen lapja, mely s:r.llntelenlll a 
be';.ándorolt bányb:r.ok ignzMrt harcol 
0 
minden dolgában tanáccsal szolgil, 
minden ügyét dljmentesen elinthi. 
A szolgAlatokért soha senkltöl egy 
centet se fogadtunk el éa nem is 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem k6rilnk u-
ért, minthogy, ha lejárt az el6füe, 
tése és ha dolgozik, ujitsa meg alt. 
fizeUsét b ha lehet, 1 
SZEREZZEN 
UJ HWEKET 
LAPUNKNAK 
Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk hRrC'olni a 
m:ilQ-'ar bAnyászokért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
I 
<?lörl1.etési ára egy évre 2 doll&r, 
Jugosll'l.vi&ba, Romániába, Burger-
landba 8 dollár. (Masryaror.•záz te-
rllletéröl ezidöeierint ki VP.n tiltva 
a MalO'ar Bányászlap). 
Cim: 
Magyar Bányászlap 
Himlerville, Kentucky 
t 
1928 ÁPRILIS 19. 
óhazai mesék .... 
(Folytatb) 
Az ura nagyon megbánta, hogy nem 
titkolta el bajtársa levelét, mert Dina at• 
tói a naptól kezdve ideges lett. l::jjel ke-
,-c~et aludt. Folyton az u gondolat bíi.n• 
totta, hogy miatta szégyen érte a baró 
nc,"Ct. · Dedelitethette most már az ura 
akii'rhogy - nem néze~t rá többé ~rei• 
mesen, cisak ijedten és bocllanatkeroleg. 
\'{aldrich grófné is hilíb11 viga.eztalta. Az, 
holíY neki magának nem ,·olt kere~•,1\cve-
le, mindig bántotta e a icg:ulóbbi kellemet• 
lcnség egés.zcn rémhí.túvti Lelle. 
- - Egyi;zer még Wi:.onbe kerú!Ok, 
mint csaló. t11 érvénytelenítik a hazas~á-
gunkat. Tulajdonképpen nem is n,gyok hi-
te~ feleség, csak együtt élünk. 
Ezt a bántó gondol1Hllt Lö':lbó 11.e1J,i e_s 
semmi se tudta fojéból ""'"1·11i. Min;im az 
iga:i:i Rozim1 jogosan vi,;c!k nc\'ft s 11cm 
is akarta, hog)' bantó~dsa e,mí~ ne,·.:11'1-
szUleire való tekintettel. kén~ lew,let Hán-
dl!kozott neki irni, hOU' 1,;: moncija n1a.;:11t 
báró Donnerburgnénak. lift ~ZL :a baró nem 
engedte. 
- Hogyne! Hogy az" dZ!,iiely muto• 
gal!Ba! 
Oina azután hallgatott, á:lmaUanko-
dot.t, ,leso,•ányodott és az ura kezdte vala-
mi komoly bajtól félleni. Orvost hivatott 
,s aggódva várta a viz11g<l:;at <!redm(11~·ét,, 
- A bárónénak µorr pzi.~ &z.>.rvezP.t~ 
van - hanem idegzek •'-"IOit'vü! megvi-
"'" - Lehetetlen! tn ace1-idegzetünek is-
merem. Látta volna csal: a 11et>esültck kózt 
mit birtl ,.. 
- Az nem brzonyit sommit, sót mos-
tani ideggyöngesége ogyeneson akkori eró-
feszitéflének visszahatása lehet. Nem sza-
bad elhanyagolni. Szórakozzon a bárónő. 
· Te&11ék' öt utazni vinni, járjon kellemes 
túraaságba. 
(A doktor magában azt gondolta, 
hogy a bárónénak tal{m nz n baja, hogy 
unatko:i:ik a:i: ura mellett, aki apjának is 
beillene.) 
- Elmegyünk Münchenbe, kincsem, 
o* sok nemes élvezetet találunk a képtár-
ban II más szép látnh•alókban, - kedves-
kedett a báró Dinának. - Aka.rod? 
- Amint jónak látja - felelte szo-
moruan J)ina. Nem vi\gyott sohova, csak 
Pétervárra szeretett volna utazni, hogy 
felkutassa igazi keresztlevelét. Csakhogy 
arról álmodni se lehetett, még javában 
dühöngött a polgárháboru Oroszország-
ban. 
Csomagoltattak és elutaztak MUnchen-
be, ahová férje nemcsak, a nemes szóra~ 
záaok ked,·éért vitle Dinát. Tudta, hogy 
ott a volt uralkodó család egyik tagja or-
vosi gyakorlatot folytat. Nagy a tudzi.111 
és nagy a hire - ,·ele akarta gyógyiltat-
ni felesél{ét. Mikor Münchenben közülte 
Dinával u.ándékát a 6 heveson vonakodott, 
iöt sirva fakadt, ami utóbbi időben köny• 
nyen ment nála. 
- Hagyjanak engem békében minden-
féle kellemctftm vizsgálattal! Attól , hogy 
a térdemet a doktor megüti egy kalapác11,, 
c1.<a l, nem megy ki az eszemből, ami en• 
gem bánt! 
- Tedd meg a:i: én kedvemért .... si-
mogatta, csókolgatta az ura. És bármeny-
nylrc ellenére volt is, Dina \"égül engedel-
meskedett. 
Az orvos-herceghez nem egykönnyen 
lehetett bejutni és sokúig várakoztak a 
nagy fényüzéssel berendezett vttrószob(1• 
ban, mig sor került rájuk. Dinát még hle-
.1,-caebbé tette a reá tapadó sok szempár. 
Az idegsmokkos, reszkető fejü tábornok 
éppen ugy őt nézte, mint a szivbajo11 dip. 
lomat:l s a többi megviselt szervezetü szcn• 
vedő is mind. BizonyárR azt találgattRk, 
bnja lehet egy olyan gyönyörü fiatal n6-
1iek? Dina egész testében remegett, midőn 
,égre előtt enyilt meg a kipárnázott hang-
fogó ajtó, mely mögött annyi panasz hang-
zott el. Tanácstalanul nézett az urára, a 
ki követte. 
- Nos, mi a baj, kis báróné? - kér-
dezte II herceg-doktor s megsimogatta jó-
~l,gos szemével. - Mo11dja el panaszait. 
- Elveszett az álma, éh•ágya, élet· 
kedve... vigkedélyü volt s most rém-
li,tó. Egész megválto:i:olt~ - felelt he• 
lyette a báró. 
- ts mi okozza a bajt? 
Dinát nagyon meglepte ez a kérdés. 
Hiszen rendesen a doktor ál\apitja meg a 
baj okflt. Hallgatott. 
- Nekem megmondhatja - biztatta u 
herceg-orvos. Kiküldjük az urát II akkor 
.... négy11zemközt. 
- Ne tessék kikUldeni! 
- No jó. U,rylátazik, ftZ urára nincs 
panasza. Hallom a kiejtésén, hocy nem 
németorimigi. hová való? 
- Magyarorazúgra. 
- J.'.:s honvágy kinozza? 
- Nem. 
- Haszontalanság az, amiért bánkó-
dUd - vette át a báró a szót. - Inkább 
elmOndom az egészet .. 
!::s hirtelen elmondta házasságuk tö1-
ténctét s azt. hogy mennyi galibát okozott 
o:na é!etében n hiányzó keresztlevél, mely-
re már nincs Is 11zUksége. Nevetség ni: 
,;-gé~z, ami megzavarta boldogságukat. 
A herceg-dokt$Jr nem volt vele egy 
véleményen. 
- Kis báróné - mondta nagyon nyá-
jasan - niost mHr értek ,mindent, tehát 
meg se vizsgálom. A maga IO'Ógyke1elé11ét 
nem i\!Unchenben kell elkezdeni, hanem 
Budapesten. A kura e\sö része az lesz, 
hogy megszabadítom a bárónét a bajt oko-
zó kereszt!evélt61. Adja át nekem báró a 
háa111silgáról szóló ·ös11zes írásait, azokat 
én elküldöm a magyar belügyminis:i:ternek, 
aki személyes ismerósöm. Levelet is irok 
mellé s meglátják, a dolog egy-kettőre 
rendben le.'lz. Hisz-e nekem, báróné? 
- Hi11zek - rebegte Dina. 
- Akkor ezután aludjon s fog\alkoz• 
zék tovább is szegényeivel, akiknek oly 
nagy szükségük van magára, t::s mikor ke-
zei közt lesz a:i: uj keresztlevlél, jöjjön el 
iemét hozzám s mondja: meggyógyultam! 
Kezét nyujtotta: oly sokáig foglalko-
zott Dinával, hogy majdnem megfeledke-
zett a várószoba többi betegeiról. 
- No látod! - szólt künn a báró a 
arca sugárzott - Milyen jó, hogy ide 
hoztalak. 
- Csakugyan .... már jobban vagyok. 
- ts ellenke:i:tél velem! 
- Nem tudtam én, hogy van olya:i 
doktor is, aki on·os.Hág nélkUI gyógyit. 
Áldja meg az Isten! 
- tn is azt kivánom. Ennyire még 
az a doktor se törödik a betegeivel, aki 
utánuk él. Pedig n herceg gazdag a csupán 
időtöltése "a gyógyitás. 
Fölélénkülve szórakoztak aztán Mün-
chenben. Azt nem állitom, hogy Oina azon-
nal nl•ugodtan aludt, bizony sÖkszor feléb-
redt azzal a gondolattal, hogy hátha meg-
feledkezik n herceg igéretéröl s akkor 
minden a régiben marad. ?ifégis: a remény-
!lég győzedelmeskedett a kétkedésen. 
A herceg-doktor pedig nem az az 
1;111ber vol.t, aki bármit is halogat. Még 
azon a napon, melyen Diná,·al beszélt, 
mikor utolsó betegét is megvigasztaltá, 
leült s irt a magyar belügyminil!.Zternek, a 
kivel akkor ismerkedett-meg, mikor mind-
ketten mint vendégek vadásztak a bajor 
kirí1\y !lárvárl birtokán. Leirta az egésl'J 
dolgot tövi rő l heryire s a következő me-
leg sorokkal ajánlotta figyelmébe Dinát : 
"~n a betegeimet nagyon suretem, 
• 
i•IK 0 1,D..lL 
DINA CSODALATOS TORTENETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTIIA 
ennek a kis bárónénak SOff!a pedig killönö- D(nát. Jöttek llnnepélyes, komoly arccal, 
sen meghatotl. Kérem Excellenciádat, ho- mmt egy nevezetes esemény felkért lanui-
zassa rendbe az anyakönyvi ügyét. Ha ez hoz illik, c88k azt röatelték, hogy hét.köz.. 
megtörténik, nemcsak a kis báróné ei'ész- napi ruhájukat nem c.serélhették íel Un-
ségi állapotán segit s engem lekötelez, de n;p16vel, mert nem illett volna a szolp-
áldva-áldják majd ExcellenciAdat a bá- birót megvárakoztatni. Midőn iil!Uegyüle-
róné betegei, rokkantjai, uegényel és lelki keztek a Uazla szobában, a 11zolgabiró 
azenvedöl, akiknek valóságos őrangyala." emelt hangon kérdezte: 
,\z ajánlott levél megérkezett Budára - Mondjtk csak, tudnak arról, hogy 
s n belügyminiszter egy hires ember so- Monda gazdáéknak volt egy nevelt Já-
rait megilletó fi!D'elemmel olvasta át s nyukf 
csöngetett titkáninak: - A Dina? Hogyne tudnám. His7.en 
- Ez az ulJY azonnal elintézendó... . én festettem be a bölcaójét is, mikor ~ü-
S lediktillta, minó utaeitásokkal lásaa letett - szólt az asztalos. - Anyja, a 
el a gödrö11i járás fószolgabiróját, aki va- szegény Euti a szomszédaSl!zonyéknál be-
lószinüleg maga is tudta volna, hogy ha- tegedett le. 
sonló esetben mi a teendője, mert hiszen - Oroszországból jött - !olytatL'l az 
'if- NRgy Boldizsár nemc.sak törvénytudó, asztalosné . .f:s míkor meghalt, ide hO'.lt.a 
hanem derék és jószivü uriember Is. az apja DinAt. Fii.in ember volt, egéuen 
Természetesen amint leérkezett hoz- magyaros ábrázattal, de lurcaa. neve volt, 
zá a belügyminiszter utasítása, minden soha se tudtam kimondani. • 
sürgős dolgánál e\őbbvalóvl tette Dina - Tarantolovnak hivták, én emlék• 
ügyének rende:i:ését. Befogatott s Gödrösre 11zem - mondta Bede eskUdt ember. ' 
hajtatott. Kia falvak6an pedig nagyon jól - Ugy, - erősitette ö:i:vegy s,skáné. 
ismerik a s:i:olgabiró hintaját, hajduját. - Dina itt nőtt fel köztünk. Jóraval6, 
Olyankor a falháuin haptákban áll min- dolgos lány volt, mig el nem ment ápo!ó-
denki, mert hisz ő a feljebbvaló, aki bi- · nönok. Most valahol a riémeteknél báróné. 
btlt keres11i jön. S van-e olyan tökéleteson AldaSllék az hten neve .... megérdemtllte. 
igazgatott község, ahol hibák ne akadná- A szolgabiró leült és irt. A s:r,oml!Ze-
nak? Ez egyszer azonban nem állt meg a dok tanu11kodásp. alapjlln jegyzökönyvet 
hintó a faluháza előtt, hanem gördült ,·ett fel. Mikor bevégezte azt mondta: 
Monda gu:i:da házáig, melyen már nem - Köszönöm. Most jót tettek a báró-
látazott a hliborus kopottság, sőt uj zain- néval, akihez - ugy látom _ mindnyRjan 
delytetöt visolt. A s:i:olgabiró bement a jó sziwel vannak. Most kérhet utólagos 
h:i.zba s köszönt. anyakönyvezést s lesz keresztlevele ... 
- A p:azdával szeretnék beszélni. - Illten fizesse meg a föszol1.,'11biró ur-
- Kint van a réten - fele lt Mondá- nnk - hálálkodott Mondli.né. Az ismerősök 
né, aki éppen tarhonyát gyurt. - Mi vég- is elégedetten bólongattak II szétazélerltek. 
re tetszene keresni? Ment kiki dolgára. 
- Csak azért, hogy ugy-e, volt ma- Monda gazda csak délben tudta meg 
guknak egy nevelt lányuk? a nevezetes esetet. 
Mondáné elfehéredett s a súvéhez - Jól van - vetle tudomA.sul. Csak 
kapott, szegén)' mindig csak a rossztól azt nem értem, minek neki n1eJrint a ke• 
félt. reszllevél? 
- Volt .. suttogta. - Baj érte? Azt nem tudták meg a jó emberek 
- Semmi baja.. ejnye, hát mért soha, hogy Dina betege lett nn~ak, hogy 
ijed meg mindjárt, Cdes lelkem? Kereszt- erkölcstelen életü Rozi leányuk arltn ki 
levél kell u nevelt lányuknak, mert nincs magí1t Donnerb4rg bárónénak. Dina vil!1g-
neki. ért se s:i:omoritotta volna me}l; ökct enel. 
- Nem volt szegénynek, l!lár akkor is 0, amikor u belügyminiszter szive."t'-(,géböl 
sirt emiatt, mikor elóször vezettem fel az megkapta kereszt levelét. tulbollloJ.:" volt. 
iskolába. C!!ak neki, Tarnntolov Nadinénak volt jo-
- No, majd szerzünk neki. Legyen gn Donnerburg bllrónénak ne\n.ni magát 
szíves, hívja ide az,okat az Ismerősöket, és senki másnak. 
akik emlékeznek rá, hogy a báróné itt szil- Azótn zav.1rtnhrn bolcio~:sl11{ban élnek 
letett. s a nyliron :ige~z Luztosan hniajönnek 
Kisietett Mondli.né s hivta az aszta• Gödrösrc, látogatóbr .. 
los-szomszédot feleségeetlll, meg több idó-
sebb házaspárt. Histen mindenki ismerte VtGE 
EL$GETTE MEGGYILKOLT ló fiatal nő elmondotta, hogy J helyen és a körülmények olya• kezett a leányt, Bacsányi Er• zaef rend lovagkeresztjét is.! rosvásárhelyi törvényszék. Még ver, ·~ame lyről nem tudták, 
SZALMAKAZALBAN hallgRtás alkalmával a merény mét betörés történt Szombat•1 Ferenc J ános csillapítani igye- között felsorolta a Ferenc Jó- ' ben itélkezott a -minap a ma~ társára. A régi, rozsdás fegy~ 
E6 KIRAB~ GAZDÁJÁT ::e~~i Eu~::~ád~;:á\z;::: : ~z~ ~:~~1~· ~:~ub:~!! ~i;: ;~~;,:,aab!~1:n:~1tö:::;\!;: :u:1:~,t \;::!t:,at:s~n~~!~ l !:::!:;m:~~vétm~!!v:l~ái~~~: :~iy é~öl:v~~:;Á~•~1°!1::i~e"~ 
Zsoliz köZl!egbcn bor7:llmM zik. Három évvel ezelött is-
1
nyira tudta magát tiaztázni,Jköoldat tarta lmát vólegénye latott gyás:i:jelentéseket elko..l sll,g "Amit az erd6 m~l" ei. golyó. A törvénya.úk Subó 
!t!~~~!0n~~7 :~!~1~6sy!~: :t:~:t:dv::it ~::ta!:~i:, :::~\1:n::!tség kénytelenl~~!:i" n::!~t:· v!le;::,6:~ ::::ént ~::;el~~j:e;ás~ü~~: :;,ü A:i:n!f::dná::e\z~!sts:;!~ ~!~t!~rt tlz napi fogháua 
pészscgéd baltával agyonütöt-- a szülői tudni sem akartak a j A szabadlábra helyezés után
1
,a ~&itsé~rc lictó Nagy La. tott a temetke2'ai válla\koz6 1dor . tizennyolc éves fiatnlem- (Uj Nemzedek) 
te, majd kirabolta gazdáját, házasságról. Az ujságiró erre u rendórség állandóan figyc- jos, Güntler József és Lendl ós a nyomdatulajdonos ellen. lbel', aki pandurt alakitott, -o---
Masitz Kálmán cipészmestert. megszöktette n leányt, aki két ; lemmcl kisértc· Horváthot és ; Erlsébct is megsebcsu1tek. Ba.
1
Azóta már lo is tárgyalták az szerepe „uerint ráfogta fegy. A Moguor Bánytia:lop ellJ· 
!a~:l~~~:.ta ~z~~~=~~at1::: ;;~~~J,J!!t ~~!~~~Ö~m~~~~.n:á~:~~ I ~:~~1:~:áth i;,:rl~::ail~! , ~~::r! h~~:~:t:t m::~~!~ I~~ ~fi;::t !~;~tt~:i~é+c::!s:!: : verét egyik, a bc~árt játszó füelé,i ára e1111 évr• $2.00, 
gyujtotta, ugy hogy a halott lök hozzáH1ruttak volna há- gyek János, aki 1910-bcn Bu- követ, dC ebben mcgakadályoz..l tesen me,Wllebbeztek. A gyús:i: 
,.JorrA égett. A gyilkos ezután znsságukhoz, a fiatalember ki-
1
dapest iia Komii.rom között a tá.k. Ferencz Jánost sulyos sé-1jelentés később megjelenhetett, 
::~bo~~ro~!:i:~~::P:;:~ ::!::i~•m~;r g::;ag:e;;kr:1 ~;~~b:t ::eb;:~i~~~s::;~á:! j~~~t~~r:á~i:nt~~~:. U~:=~ !1~n;vefe:z~rit~7~-té: e l~:;:?f 
r:ttt~e ::!~6~:és;
8
pé;e~~~i1~!; :~~;Sli~1~1:::apazdé~~f~1:; ~:~:é:~ daeJ\:6:~~~~!~z~eri~== ~:!y!:;:~~:~J:t~a:ot~~~~; SÍlVai. (Uj Nemzedék) 1 Ha egyletének 
letartóztatta, Gyóri Endrét, aki azonban visz \'eken bujkál az orszúgban. A tes letartóztatásba helyezték, _ , 
(Pesti Napló) szautasitotta. Erre határozta rendőrség ennek alapján .cl- (Magyarország) FELROBBANT 1 
-o-- el magát a végzetes tettre. Ja- fogta Hol"Váth-Desgyek Jánost. -,------o--- A TALÁLT GRÁNÁT 
NY/Lf UTCAN LEUJTT kab Editet letartóztatták, Gy6-, Kihallgatása során bevallotta, JtÁR A GYÁSZJELENT$S- --
EGY UR/LÁNY EGY UJSÁG- ri Endrét, akinek arcát telje- hogy tényleg ő a nyolc év óta 'fÖI, IS FSLNEK A CSEHEK A minap Tolna közelében 
/RÓT, MERT NEM AKARTA aen ösauzuzta a golyó, "életve,. körö:i:ött rablógyilkos. Átadták -- hazafelé ment az orazáguton 
FELESSGVL VENNI szedelmell' állapotban szállitot- az ilgyészségn~k- A minap temették Selmecbá• három halász. Utközben a2 
MEGHIVÓRA • LEVlLPAPIRRA • 
BALI aELtt>li Jl!OVEKRI!. LUNCH 
ták a kórházba. (Az Eet) nyán a város lakosságának árokban három gránátot ta-
IzgalmaB gyilkos.sági kisér• (Uj Nemzedék) --o-- nagy részvétele mellett vértCBi ]állak és ezeket nézegetni kezd 
let tartja izgalomban Kolozs.. ----0- LUGKIJJIES SZERELMI Tóth Imre dr. egyéségügyJ ·u. ték. Kovács János halász vélet-
T ICKETEKRE, VAGY EOVh sztp 
K IV ITELO NVOMTATVANVOKl'IA 
''Mr lakollaági\t. A forgalmaa NYOLC SJIE KiJRiJZiJT T DRÁMA A /,I PÓTMEZÖN nácsost, bányakerületi f6or- lenül leejtette az egyik gráná- VO LNA szOKatoE, ,UANUA 
régi Ferenc József uton egy , RABWGY/LKOST vost, aki .nyolcvankét éves ko- tot, amely felrobbant és aulyo-
~::::t a: : ~la!!11e;!1 FOGTAK EL lcá~~caáe~ !:i~~t ót:~::; ;!::á"oo~~t é;e:- c!be~mí:~~~ ::u:e:;:~~~ovA:ao~zeér;:n~ 
haladó fiata l ember ardra &j Még a mult év 6szén ~tör- jegyben Ferenc János lipót.' déki uralmára lgen jellemzll nuélyes állapotban azállltot--
rálőtt. A fiatalember, aki r li l , tént, 'liogy a rendőrség Szom- mezei elmegyógyintézetbeli incidena előzte meg. A temet-- tá.)c kórh6.zba. 
kiderült khőbb, hogy Győri bathelyen elfogott egy Hor- ápolóval. A . lh.ny n:i: utóll~i kezé11i vAllalkozó ugyanis, akit (Magyarország) 
Endre Ismert ujságiró, dr•1 váth nevezetU ec,yént, a]J.:it az- ldliben azt tapasztaltalta, liogy a temet.éssol megbiztak, a eaa- --o--
sen, oazméletlenlll terült el a zal fYanua!tott, fio,iy az vőlegénye elhanyagolja 6t. A lád kivánaAgára az egyik nyom ELSlJLT A PUSKA. 
f!ild3n. A rwrolftl'lli'ris ujin ' egyik Dsletben beUSréat köve- lány a minap megjelent a Li- dában megrendelte a gyúzJe- A MVKEDJIBL(J 
':,::!~~: ;;:::~ak• ~_:i;; !:r:~é=l~11~~~t8!~~ :::ez::~n:h;~no~~ei~;::: !:t=~ E:: ~::.S~~en:::!: __!_LIJA DÁSON 
kezéből. A n:nd6rúcen a \j.~ lábn helyest.a.:. A minap is- tan kiabált vele,_ majd amikor nemesi el6nevét éa kJtlintetésel Haláloa végi! baleaét ll1Yé-
Magyar Bányúzlap nyomdáját 
BUILBRVILl.6, llJNflJCIF 
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